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"La vida es una sola, en donde cada uno de 
nosotros tiene grandes proyectos que realizar; 
pero siempre iremos a tener dificultades, errores, 
aciertos y otros. Para poder realizarlos en esta 
vida debemos tener algo de "perseverancia", el 
mundo lo conquistan las personas perseverantes. 
Cuando se logra llegar a la cima surge 
inmediatamente el siguiente reto: mantenerse en 
ella, y sólo aquellos que resisten los desaciertos 
como quienes saben asumir los éxitos sin 
envanecerse, permanecen". 
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I. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto es realizado dentro del contexto del proyecto 
pedagógico de la Universidad del Magdalena, con el propósito de 
crear y desarrollar en todos los participantes, interés, mejor 
comprensión y desarrollo investigativo en el área de las Ciencias 
Naturales. Con esto nos hemos enfocado a vivenciar el proyecto 
mediante actividades que van a permitir tanto al maestro y alumno 
desarrollar actitudes y aptitudes, conllevando a mostrar más interés 
por conocer y aplicar todos los conocimientos que nos brinda las 
Ciencias Naturales como un medio de superación a todos sus 
problemas, al cual este pueda intervenir con respuestas positivas. 
Entonces será la estrategia aplicada como un conjunto de acciones, 
generalmente planificadas, en las que se operacionaliza la interacción 
entre docentes, alumnos, contenidos, materiales y ayudas didácticas, 
con el propósito de facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje, 
en nuestro caso particular "mejorará la enseñanza de las Ciencias 
Naturales", mostrando más interés en el maestro, alumno y otros. 
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En la aplicación del proyecto se requiere un trabajo colectivo e 
integrado por parte de todos los que conforman la comunidad 
educativa u otros. En su desarrollo permanecen múltiples y posibles 
respuestas para que los docentes y alumnos construyan estrategias, 
conocimientos y los proyecten en la solución de los problemas 
específicos que se presentan en el área de las Ciencias Naturales u 
otras. 
En el desarrollo de la propuesta se utilizaron estrategias de 
enseñanza- aprendizaje: La motivación, la creatividad, idealización de 
las Ciencias Naturales, todas éstas desarrolladas a través de las 
actividades como: construcción de materiales educativos, salidas 
pedagógicas, plan de estudios, trabajos en pequeños grupos, talleres, 
laboratorios, líneas de acción, etc., para la realización de cada unas 
de éstas. 
Las propuestas planteadas pueden ser aplicadas y desarrolladas en 
cualquier nivel de enseñanza, teniendo en cuenta la edad de 
escolaridad del estudiante. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Debido al proceso de enseñanza y aprendizaje que se está 
desarrollando en el departamento del Magdalena y otros, ocupando 
nuestro territorio el último lugar en lo que respecta al nivel de 
educación, pueden ser muchas las causas que han permitido esta crisis 
educativa. Pienso que unas de las posibles causas es que en la 
mayoría de las instituciones y en particular en el "Colegio Distrital de 
Guachaca No. 2" se ha idealizado un mecanismo de trabajo con los 
alumnos, teniendo en cuenta los perfiles ocupacionales y la visión de 
cada institución, lo cual ha permitido un aumento en el número de 
asignaturas en el área comercial (estadística, sistema, etc.), 
intensidad horaria, materiales de trabajo que competen dichos 
perfiles, dejando a un lado otros elementos, "asignaturas", como 
educación sexual, ecología, etc., reduciendo su capacidad de 
desarrollo y olvidando que estas otras áreas de una u otra forma son 
importantes para el perfeccionamiento de la persona como tal. 
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Ahora, el factor fundamental de todo este proceso es la forma, las 
estrategias en que se vienen desarrollando los ejes temáticos del área 
de Ciencias Naturales y Medio Ambiente u otras, permitiendo que el 
maestro se convierta en un "dictador de clases" y el alumno en un 
"receptor" en donde el mismo estudiante se desinteresa, sin 
comprensión y sin amor por querer aprender y familiarizarse con los 
temas, espacios y oportunidades que nos brinda el área de las 
Ciencias Naturales. 
Es por esto necesario adelantar esté proyecto con las estrategias para 
mejorar la enseñanza de la Ciencias Naturales y/o a la vez de mejorar 
un poco el nivel educativo en nuestra institución, departamento y país. 
Este proyecto requiere la participación de toda la comunidad 
educativa en general y principalmente los estudiantes y docentes que 
lo emprendan y lo tengan en cuenta como una herramienta de gran 
importancia en el proceso de formación integral que ellos persiguen. A 
su vez mostrar más interés acerca de lo que puede ofrecer las 
Ciencias Naturales como eje específico en la solución de sus 
interrogantes como estudiante y persona. De seguro que tanto los 
maestros-alumnos y todos los que participan en el proceso de 
construcción, trabajamos con esfuerzo y dedicación, los logros 
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esperados serían personas innovadoras, creativas, críticas, íntegras, 
capaces de resolver cualquier problema educativo u otro a través de 
las Ciencias Naturales u otra asignatura. 
Se justifica la investigación en esta área porque ésta es fundamental 
en la educación, puesto que le brinda la oportunidad al estudiante y al 
maestro de desarrollar sus capacidades. Planteando esta posible 
alternativa de mejoramiento podríamos concientizar, sensibilizando a 
la comunidad educativa de que existen áreas que a parte de ser 
obligatorias y fundamentales dentro del proceso de formación, también 
pueden contribuir ese tipo de formación "perfiles, visión" que la 
institución tiene y prepara al estudiante en su campo de acción (la 
rama comercial). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Para el desarrollo del proyecto fue elegido el grado Quinto de 
Educación Básica Primaria, integrado por 37 estudiantes, cuyas 
edades oscilan entre los 10 y 15 años de edad, los cuales pertenecen a 
familias que derivan su sustento de la agricultura en parcelas de sus 
propiedades o como empleados de empresas bananeras, con lo que 
medianamente suplen sus necesidades básicas. Los padres de familia 
tienen en promedio un nivel de estudios de tres años de escolaridad. 
Debido ha esto los niños(as) van al colegio a estudiar, a formarse 
como personas, pero que muchas veces los estudiantes no aprovechan 
estas oportunidades que les brindan sus padres y los que si la 
aprovechan tratan de superarse con fines algunos. En el transcurso de 
este proceso los estudiantes se interesan más por unas asignaturas que 
otras dejando a un lado elementos que le pueden servir para su 
formación, y es el caso del área de las Ciencias Naturales; como la 
institución se perfila más al área Comercial, su intensidad horaria es 
mayor, tiene más espacio de trabajos, etc. entonces los estudiantes no 
muestran tanto interés en las otras asignaturas, en nuestro caso, el que 
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comprenda las Ciencias Naturales, analizando todo esto surgen ciertos 
interrogantes que nos conllevan a pensar el desinterés por la 
asignatura: ¿Será qué estamos aplicando los métodos ideales para 
desarrollar el área de las Ciencias Naturales?, ¿Será qué se 
desarrollan las estrategias indispensables que motiven al estudiante a 
interesarse por el área?, ¿Será que se aprovechan los recursos 
naturales que posee la región para desarrollar las clases?, ¿Será que 
estamos capacitados para dictar esta área?, ¿Será qué contamos con 
todos los recursos suficientes para desarrollar las clases?. Todos 
estos y otros son los interrogantes que nos conducen a hacer un 
análisis de la problemática presente. 
Sin duda alguna, los docentes somos causantes de la enseñanza que se 
le brinda a los educandos. En el colegio existen docentes que aún 
trabajan con el método tradicional "dictar clases y hacer previas", lo 
cual provoca una reacción de apatía por la asignatura en el 
estudiante. Algunos docentes que trabajan en esta área muestran 
interés de ir cambiando la rutina del trabajo, todo esto es minimizado, 
cuando se intenta realizar un trabajo colectivo, tanto los maestros 
como los estudiantes sacan al aire todas las excusas, que de una u 
otra forma impiden la realización de dicho trabajo; además, los 
docentes no contamos con los recursos de carácter material, la 
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institución no posee los recursos indispensables para realizar un 
trabajo en equipo con los estudiantes y se vaya buscando la ruta del 
éxito. 
Para esto hemos diseñado un proyecto pedagógico que tiene como 
objetivo primordial crear y desarrollar estrategias pedagógicas para 
comprender y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
Ciencias Naturales u otras (matemáticas, sociales, español, etc), 
teniendo en cuenta cuáles son los fines educativos de la institución al 
cual se ejecuta el proyecto pedagógico. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
1  Diseñar y Fomentar estrategias pedagógicas para comprender y 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de 
Ciencias Naturales. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1  Lograr que en la aplicación de la estrategia el alumno encuentre 
alternativas de solución a los problemas que se encuentran en su 
medio. 
1  Sugerir y experimentar estrategias que desarrollen una mejor 
cualificación de los profesores, actividades que ayuden a éstos a 
estructurar su estilo didáctico con habilidades para utilizar dichas 
estrategias. 
1 Propiciar la participación de los padres y alumnos(as) en el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales para lograr una mejor 
actitud frente a esta área. 
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5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Para el proceso que se llevó a cabo en la realización del proyecto 
pedagógico; la investigación requirió un trabajo permanente que 
constantemente a medida que avanzaban las observaciones, surgían 
uno y otras sub-investigaciones que nos comprometían a utilizar otros 
medios para poder llegar a nuestro problema objeto de estudio. De 
todo ello surge el diseño y estructuración del proyecto, el cual se 
caracteriza por el tipo de investigación cualitativa. 
5.1 POBLACION OBJETO 
Para llevar adelante la investigación se trabajó en el Colegio 
Bachillerato Distrital de Guachaca No. 2, perteneciente al Núcleo 
Educativo No. 15, del Distrito de Santa Marta, el colegio está 
conformado por 17 maestros, I con post grado, 8 licenciados, 2 
técnicos, 6 que están terminando sus estudios de licenciatura, los 
estudiantes con quienes se trabajó en todo el proceso, son del grado 
quinto de educación básica primaria, dichos criterios en la elección 
del colegio fueron: La cultura, ubicación geográfica, espacios físicos, 
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condiciones socioeconómicas y dotación de recursos. Además que el 
colegio le facilitó al autor los procedimientos e instrumentos 
empleados en la búsqueda y recolección de la información: 
Se hicieron observaciones directas en el aula de clases "no estructural 
y etnográficas", También se tuvo la oportunidad de realizar algunos 
conversatorios en forma de reuniones con los padres de familia acerca 
del trabajo que se estaba adelantando con sus hijos en la institución. 
El modelo a utilizar en el proyecto es la investigación etnográfica' que 
se define como un proceso, una forma de estudiar la vida humana; 
para esto se requirió utilizar estrategias de investigación que nos 
permitieron recoger información, para después reconstruirla y 
proseguir con los otros procesos. 
Durante el desarrollo de la investigación, como base 
.
fundamental 
están las observaciones para obtener datos empíricos, estudios de 
casos y todos los elementos necesarios que nos puedan brindar 
información de una forma cualitativa. 
I GOETZ, J. P.; LE COMPTE, M. D. Etnografía y diseño cualitativo en investigación 
educativa. Ed. Monta. Madrid, España. 1998. 
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La etnografía educativa es eje principal de las investigaciones, puesto 
que permite al investigador aportar datos descriptivos de los 
contextos, actividades y creencias que realizan los estudiantes y 
maestros dentro y fuera de los escenarios educativos. 
Entrevistas estructuradas y semiestructuradas a maestros, alumnos y 
padres de familia. (ver anexo E). 
Se revisaron algunos documentos "análisis del P.E.I, libros, boletines, 
evaluaciones, preparatorios de clases" y el currículo de la institución. 
Esto se hizo con el fin de mirar cuáles son los fines, objetivos de la 
institución, profesores y alumnos; Para conocer el lenguaje, 
organización y control, además de conocer de que recursos y/o 
estrategias se valen los educandos para ejercer sus ~iones. 
En el momento de la realización del proyecto pedagógico, la 
Universidad del Magdalena facilitó los elementos necesarios para que 
de una u otra forma éste se desarrolle de una manera más comprensiva 
y objetiva. Dichos elementos o seminarios fueron trabajados por 
personas expertas en el campo de acción. 
Este proyecto se desarrolla en el lapso comprendido de noviemI6re 
1996 a junio de 2001. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
6.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
El Colegio de Bachillerato Distrital Guachaca No. 2, fue creado en el 
año de 1985, como institución privada por el profesor Roberto Rueda 
Rueda y algunos padres de familias, quienes preocupados por la 
carencia de otra escuela primaria, optaron por organizar una más. 
Debido a la demanda de estudiantes y a la falta de cupos en la 
existente escuela de la población. En su organización intervinieron las 
personas más prestantes de la comunidad, quienes pusieron todo el 
empeño necesario para que esto se diera. Inicia labores en el mes de 
febrero de 1986, con treinta (30) alumnos, en los grados I', .2°y 3' de 
Educación Básica Primaria, este número aumentó a 50 al finalizar el 
año escolar. 
Debido a la falta de planta física, un padre de familia cedió la 
segunda planta de su casa, consistente en 2 cuartos de 3m x 4, en 
donde eran atendidos los estudiantes en dos jornadas, allí se mantuvo la 
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institución hasta el año de 1990, año en que se cambio de casa, debido 
al aumento en la población, ya que se superaban los 150 alumnos. 
En 1991, nuevamente se cambia de sede y es organizado un local que 
había sido construido por el ICCE y abandonado en el campo de fútbol 
de la comunidad; hasta este entonces la escuela es privada, ya que a 
partir de eso el Distrito le asigna un contrato al profesor Roberto 
Rueda. Hasta este año el colegio se llamaba "Liceo Mixto Guachaca", 
y pasa a ser "Escuela Nueva Guachaca No. 2" de carácter oficial. En 
esos años los alumnos de Quinto de Primaria presentaban un examen 
de validación en la "Concentración Escolar Francisco de Paula 
Santander" de Santa Marta, quienes le suministraba la documentación 
necesaria para efectos de iniciar el bachillerato. El 20 de junio de 
1995, la Secretaría de Educación Distrital, expide la resolución de 
iniciar labores No. 044, la cual faculta a la institución como oficial, a 
partir de este momento a los egresados no presentar pruebas en 
ninguna parte debido a dicha resolución. 
Por la dificultad en lo referente a los cupos en el Colegio 
Departamental de la localidad, los padres de familia, los profesores y 
el consejo directivo elaboraron el proyecto pro-amplitud de 
cobertura con un énfasis en la rama comercial y sistemas, el cual fue 
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aprobado por el señor Alberto López F. Secretario de Educación 
Distrital. Para la cual expidió la resolución No. 562 del 17 de 
diciembre de 1997, la cual aprueba la Educación Básica de 1° a 9°, 
por consiguiente la institución cambia de nombre y adquiere el de 
"Colegio de Bachillerato Distrital Guachaca No. 2". 
Actualmente se cuenta con 17 docentes, su director continúa siendo el 
profesor Roberto Rueda Rueda, su fundador y organizador. 
El número actual de alumnos es de 390 en los grados Preescolar, 
Grado, Cero, 1A, 1B, 2A, 2B, 3°, 4°, 5', 6°, 7A, 7B, 8°y 9°, se labora 
en la jornada de la mañana, su énfasis es bachillerato comercial de 
carácter oficial y mixto. 
Su misión, formar bachilleres, idóneos, creativos, críticos, con altura 
como secretaria, o auxiliar contable en las diferentes bananeras de la 
región y en los clubes vacacionales que nos circundan, lo más 
importante: es ofrecer a dichas empresas la posibilidad de utilizar el 
recurso del medio, creando así fuentes de empleo. 
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La visión, procurar aumentar la cobertura y desde ya dar inicio a la 
elaboración del proyecto que permita la aprobación del bachillerato 
hasta el Grado II°, debido a la necesidad de la comunidad. 
Actualmente el colegio no cuenta con P.E.I., debido a que la 
institución se encuentra ubicada en zona de alto riesgo y por causa de 
la naturaleza éste fue extraviado, lo cual ha sido por el momento 
elaborar el Manual de Convivencia como parte integrante del Proyecto 
Educativo Institucional, el cual contiene los aspectos más importantes 
que le competen a la institución: 
- Los símbolos e identificación institucional (himnos, escudo). 
- Objetivos generales y específicos del colegio. 
- La matrícula. 
Derechos y deberes de los alumnos. 
Justificación de ausencias, aplazamientos de evaluaciones y 
calificaciones de éstas. 
Estímulos para los estudiantes que se destaquen por sus actitudes y 
rendimiento escolar. 
Derechos y deberes de los docentes. 
Estímulos para docentes. 
Derechos y deberes de los padres de familia o acudientes. 
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- Perfil del alumno. 
- Psicorientación escolar. 
- Los directivos docentes. 
- Funciones del coordinador académico y de disciplina. 
Funciones del director general. 
El gobierno escolar (organización). 
Consejo directivo y académico. 
Elección de los representantes al gobierno escolar. 
Personero de los estudiantes. 
Consejo y asociación de padres de familia. 
Impedimentos para ser acudientes. 
Tienda escolar. 
Obligaciones de los alumnos al ingresar al salón de comercial e 
informática. 
Reglamento de la biblioteca. 
Higiene personal y salud. 
Consejo directivo. 
El manual de convivencia presenta la normatividad de la institución, 
fue elaborado con la participación de toda la comunidad educativa. El 
Consejo Directivo está organizado así: el director, 2 representantes de 
los padres de familia, 1 representante del sector productivo, 1 
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representante del último grado ofrecido por la institución y 
representante de los ex-alumnos. 
Los símbolos (banderas, escudo, himno al colegio, himno a la 
comunidad e himno del Núcleo Educativo No. 15), fueron compuestos y 
diseñados por su fundador y actual director. La institución cuenta con 
pocos recursos que faciliten una mejor enseñanza a sus estudiantes (no 
cuenta con bibliotecas, laboratorios, computadores, máquinas de 
escribir y otros), presenta un campo de fútbol muy amplio, el cual 
hace las veces de patio de recreo. Allí se hacen todo tipo de 
actividades deportivas. No existen servicios médicos y psicológicos, 
debido a la deficiencia, no se cuenta con sala para profesores; 
tampoco posee cooperativa o tienda escolar, se cuenta con ocho aulas 
para clases. Los restantes son atendidos bajo árboles y casa 
alquilada, se cuenta con una dirección, secretaría y restaurante 
escolar. En las instituciones de esta zona, las necesidades son las 
mismas; el olvido del Gobierno Distrital es total. 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL CURRÍCULO 
Según la Ley 115 de 1994, en el Artículo 76, lo define como el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías 9 
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procesos que contribuyan a la formación integral y a la construcción e 
identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también 
recursos académicos y físicos para ponerlos en práctica y llevarlos a 
cabo en el P.E.12. 
El currículo en una institución es una herramienta que permite llevar 
un orden de un conjunto de elementos (plan de estudio, cronograma de 
actividades, metodología de trabajo), etc., lo cual permite integrar un 
proceso que contribuye a la formación de la persona dentro y fuera de 
una institución educativa. 
El Colegio Distrital del Guachaca No. 2, según su ubicación (zona 
rural), su perfil de estudiantes, su cultura y otras se trabajan de 
acuerdo a su entorno y a las necesidades que esta región presenta. El 
colegio cuenta con maestros licenciados, otros normalistas, 
bachilleres, hay maestros que están llevando a cabo algunos proyectos 
con la participación de los alumnos y padres de familia, dichos 
proyectos son: Contaminación del Río Guachaca, Formación de 
valores en el medio ambiente, Motivación e interés por el área de las 
Ciencias Sociales. Actualmente el colegio cuenta con nueve salones 
2 Ley 115 de 1994. Artículo 76. Concepto de currículo. 
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disponibles, 2 baños, 1 oficina del rector, coordinador y secretaria, 
tiene una cancha de fútbol y los alrededores que sirven como patio. 
El colegio ha recibido distinciones y felicitaciones por haber 
elaborado la letra y música del himno a Guachaca, al Núcleo No. 15; 
en cada presentación el himno es entonado en los diferentes eventos 
culturales. 
Cuando hay la oportunidad y ocasión, se celebra un acto cultura, se 
realizan concursos de cuentos, dibujos, actividades de campo con los 
profesores y estudiantes, aprovechando su entorno y belleza que 
presenta la región. 
Los alumnos van al colegio de lunes a viernes desde las 7:30 a.m. 
hasta las 12:30 p.m. las horas de clases tienen un tiempo de 45 
minutos, se trabaja de 5 a 6 horas diarias. Algunos maestros dan 
clases por las tardes realizando actividades pedagógicas 
complementarias con la ayuda de los servicios de CAJAMAG. 
Durante el desarrollo de las clases el 30% de los estudiantes se 
distraen, molestan a sus compañeros, se tiran bolas de papel, les 
esconden los útiles escolares a sus compañeros y existen grupos de 
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estudiantes que no permiten que se desarrollen las clases de la mejor 
manera posible, por lo tanto estos son amonestados con llamadas de 
atención a sus acudientes, firmar "el libro negro", actos de 
penitencias (realizar el aseo al salón, recoger las basuras, etc.) 
Los niños cuando salen al recreo, van a las casas a desayunar, otros 
se quedan comprando su merienda, otros se van a jugar fútbol y otros 
se quedan en los salones. La relación maestro-maestro es 
satisfactoria, es decir, buena, existen contradicciones, quejas, etc. la  
relación maestro-alumno en algunos casos es regular, pero en lo 
normal es buena, es decir, el diálogo, el trato, la amistad siempre la 
hay, la relación alumnos-alumnos no es la agradable, algunos se 
gritan, otros dicen palabras "necias" se pelean, se maltratan, pero 
hay algunos que sí son buenos amigos(as). Todos los días antes de 
entrar a clases se realiza la formación, se dan orientaciones, 
información, rezos, etc. 
En el colegio los niños (as) cuentan nada más con el uniforme de diario 
y el de educación física no, utilizan lo indispensable para los 
respectivos ejercicios (pantalonetas y sueter). Los padres de familia 
son muy bien atendidos con sus profesores y viceversa, colaboran en 
las actividades culturales del colegio, han participado en la 
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elaboración del P.E.I., algunos padres de familia trabajan en la 
institución como maestros, aseadores y otros. Algunos padres le llevan 
a los maestros algunos productos de la región (plátano, yuca, etc.). 
regularmente los acudientes no pueden asistir a las reuniones que se 
realizan en el colegio. Contamos con algunas entidades como: 
FUNDESBAN y otras; que nos han ayudado con algunos recursos 
económicos para la construcción de aulas, etc. la Caja de 
Compensación Familiar del Magdalena (CAJAMAG), nos presta sus 
servicios de biblioteca los días jueves para que los educandos realicen 
parte de sus tareas, también nos colabora con una psicorientadora que 
ofrece charlas comunitarias, realizan actividades recreativas 
(películas, juegos, talleres, etc.). Mediante lo que tenemos como base 
trabajaremos para ubicarnos y dirigirnos al enfoque crítico-social, 
porque nos conlleva a relacionarnos entre sociedad, estado, cultura, 
etc. 
Para ubicarnos al enfoque crítico-social y mirándolo al tema del 
proyecto pedagógico, comenzaré a cambiar la metodología de venir 
desarrollando el área de las Ciencias Naturales o por lo menos crear 
otras estrategias que garanticen una excelente enseñanza. (49 
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El Colegio de Bachillerato Distrital Guachaca No. 2, está situado en 
el Kilometro 47, carretera Troncal del Caribe, localidad de Guachaca 
Magdalena, en sector de Puerto Nuevo. 
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7. MARCO LEGAL 
Según la ley 115 artículo 1° dice que "La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes "a. 
Para llegar a los objetivos que queremos en nuestros esquemas de 
trabajo, utilizamos el proyecto pedagógico lo cual "Es una actividad 
dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al 
educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por 
tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno" será permitido desarrollar cualquier proyecto 
en equis asignaturas, en nuestro caso el área de las Ciencias 
Naturales; que pueden ser aplicadas mediante "estrategias y métodos 
pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la 
observación la experimentación, la práctica. El laboratorio, el taller 
de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás 
3 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. ley 115 de febrero 8 DE 1994. Objeto de la ley 
Pág. 2-8. 
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elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognoscitivo y una 
mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del 
educando". 
Este proyecto pedagógico posee unos indicadores de logros que hacen 
especial énfasis en la integración, estructuración, síntesis y aplicación 
de conocimientos, saberes, actitudes y valores construidos en la 
familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la 
sociedad. Los indicadores de logros para las ciencias naturales y 
educación ambiental son4: 
- Elaborar preguntas con base en su propio conocimiento teórico y 
no simplemente sobre sucesos aislados. 
Muestra curiosidad por conocer objetos y elementos del mundo y 
explora temas científicos. 
- Narra sucesos ambientales. 
Describe invenciones, sucesos y elementos cuyos eventos científicos o 
tecnológicos han redundado en grandes beneficios para la humanidad. 
4 Resolución No. 2343 de 1996 del 5 de junio. Indicadores de logros. Pág. 380-385. 
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Formula posibles respuestas argumentadas a sus preguntas. 
Muestra predilección por un tema y participa en un proyecto 
pedagógico que le haya permitido crear interés especial sobre 
algún tema ambiental, científico, tecnológico o desarrollar alguno 
que ya tenía. 
El Decreto 1860 de agosto 3 de 19945 por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales. 
La interpretación de estas normas deberá tener en cuenta que el 
educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del 
servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la educación, 
definidos en la Ley 115 de 1994. 
En la institución en la cual se ejecuta el proyecto, teniendo en cuenta 
el presente Decreto Ley, se está cumpliendo a media marcha debido a 
los problemas educativos que se viven allí, lo cual imposibilita la 
ejecución de las disposiciones. 
$ LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. (Ley 115 de febrero e de 1994). Ed. El Pensador. 
Santafé de Bogotá D.C. Colombia. 1998. P. 203-243. 
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Decreto 0709 de 1996, capítulo II, Artículo 8. 
Artículo 8: Todos los programas de formación de educadores se 
estructuran, teniendo en cuenta, en especial, el desarrollo armónico 
de los siguientes campos: 
Formación pedagógica que proporciona dos fundamentos para el 
desarrollo de procesos cualificados integrales de enseñanza y 
aprendizaje, debidamente orientados y acordes con las 
expectativas sociales, culturales, colectivas y, ambientales de la 
familia y de la sociedad. 
Formación disciplinaria específica en un área del conocimiento 
que lleve a la profundización en un saber o disciplina 
determinada o en la gestión de la educación. 
Formación científica e investigativa que brinde los fundamentos y 
la práctica para la comprensión y aplicación científica del saber 
y la capacidad para innovar e investigar en el campo pedagógico. 
Formación deontológica y en valores humanos que promuevan la 
idoneidad ética del educador, de manera tal que pueda contribuir 
efectivamente con los educandos, a la construcción permanente 
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de niveles de convivencia, tolerancia, responsabilidad y 
democracia6. 
Este trabajo se realiza dentro del contexto del proyecto pedagógico 
para la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del 
Magdalena; según la resolución No. 0134 resuelve en su artículo 1 
adoptar el proyecto pedagógico como estrategias curricular para la 
formación pedagógica de sus estudiantes7. 
6  Decreto 0709 de 1996 por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de 
programas de formación de educadores y crear condiciones para su mejoramiento profesional 
INSTITUCIONALIZACION DEL PROYECTO PEDAGÓGICO. Universidad del 
Magdalena. Resolución No. 0134 DE 1994. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
Basándonos en los antecedentes como fue la creación en 1960, del 
BSCS (Biological Sciences Curriculum Study), la cual ha publicado un 
gran número de materiales, que por su contenido y enfoque han 
producido un impacto mundial en el campo de la enseñanza de las 
ciencias y de la biología en particular. 
Es obvio que muchos profesores por su formación y arraigo a la 
enseñanza tradicional, no resisten la tentación de hacer alarde de 
conocimientos ante el grupo o de que algún día el estudiante pregunte 
algo que el no sabe o también que el maestro llegue a pensar si cree 
que está enseñando de manera correcta. Pero lo que BSCS, pretende es 
ayudar al maestro a comprender que el verdadero sentido de su misión 
está en ayudar a desarrollar en el estudiante el espíritu de 
observación, creatividad y análisis que lo capacite para afrontar y 
solucionar problemas bien sea en su vida profesional o como simple 
ciudadano. 
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Los autores del BSCS han propuesto que la enseñanza debe ser 
teórica-práctica e incluir trabajos de laboratorios y de campo, y la 
realización de proyectos que impliquen el aprendizaje y la aplicación 
del método científico.' 
Los profesores de Ciencias Naturales necesitan desarrollar unas 
estrategias metodológicas y un estilo didáctico que induzcan el 
desenvolvimiento de la reflexión y los procesos de la indagación de los 
estudiantes. 
En nuestro problema planteado la necesidad de mostrar más interés en 
los estudiantes y profesores en el área de las Ciencias Naturales, 
necesita examinar las estrategias y los estilos de enseñanza para 
identificar y analizar las que conlleven mejor a lograr nuestros 
objetivos. 
El BSCS sugiere que para desarrollar de una forma más creativa las 
clases deben existir: 
Estrategias para las actividades de laboratorio. 
Estrategias para preguntar 
Estrategias para las discusiones'. 
8  MANUAL PARA EL PROFESOR DE BIOLOGIA. Departamento de Biología, 
Universidad de Antioquía, Colombia, Medellín. 
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Muchos profesores de Ciencias y Biología han ampliado sus técnicas 
metodológicas como resultados de sus experiencias con las 
invitaciones a razonar. En nuestro caso crearemos y aplicaremos las 
estrategias como un camino que tienen varias finalidades que a 
últimas instancias el estudiante podrá recurrir a solucionar sus 
problemas "vida cotidiana, pedagógica", a formarse como persona de 
bien y con futuro, lo cual conllevará que el estudiante—maestro se 
interese más por el área de las Ciencias Naturales como un punto de 
salida a sus métodos a conseguir. 
8.1 MÉTODOS DE APLICACIÓN EN EL ÁREA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES (REFLEXIÓN TEÓRICA) 
Los métodos que se presentan a continuación están destinados a los 
distintos niveles de asimilación del contenido de la enseñanza. Estos 
métodos permiten favorecer determinados tipos de asimilación. 
8.1.1 Método Explicativo Ilustrativo. El profesor tiene como tarea 
transmitir a los alumnos el conjunto de conocimientos ya elaborados 
por él, para que después, mediante sus explicaciones, éstos asimilen 
los conocimientos y luego los reproduzcan. 
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La esencia de este método radica en que el profesor transmite 
conocimientos, ofrece soluciones a los problemas y hace 
demostraciones con la ayuda de distintos medios de enseñanza y los 
estudiantes se apropian de lo planteado, lo recuerdan y lo reproducen. 
Este método es considerado como reproductivo. 
8.1.2 Método de exposición problema. Este método permite 
desarrollar al máximo todas las capacidades de los escolares. 
"El objetivo de la educación consiste en hacer que los problemas más 
importantes de la enseñanza se conviertan también en un problema 
para los alumnos"". 
Los alumnos bajo la orientación del maestro deberán: 
1 Plantear las posibles soluciones. 
1 Elaborar la hipótesis 
I Comprobar dicha hipótesis. 
I Sacar conclusiones. 
Algunos pedagogos dicen que esta forma de exponer los conocimientos 
por parte del maestro, además de proporcionar a los alumnos un 
I°  MARTINEZ, Wilson. La educación problemática. Didáctica de las ciencias naturales. 
Santa Marta. 1998. 
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aprendizaje consciente, en el cual no sólo conocen el hecho, sino que 
también se relacionan con el método de análisis científico de una 
situación, hace más interesante y atrayente las clases para los 
alumnos. 
8.1.3 Método de Búsqueda Parcial o Heurístico. Este método se 
caracteriza porque el maestro organiza la participación de los 
alumnos en la realización de determinadas tareas del proceso de 
investigación. De esta manera, al alumno en un caso, podrá 
relacionarse con la formación de la hipótesis, en otro, más con la 
observación o en la experimentación, etc. 
8.1.4 Método Investigativo. Este método define el más alto nivel de 
asimilación de los conocimientos. Los maestros deben estar 
preparados para realizar investigaciones, pues es obvio que aquellos 
que no dominen el método investigativo no podrán aplicarlo en la 
enseñanza de los alumnos. 
La desventaja de este método es el tiempo considerable que requieren 
los estudiantes para utilizar las distintas fases del método científico. 
Todos estos métodos mencionados se presentan como un complemento 
de las estrategias a utilizar, facilitando al estudiante un aprendizaje 
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exitoso. Cabe notar que cada método está destinado por el contenido 
de la clase y por las particularidades de la edad de los alumnos, en 
nuestro caso, el Grado Quinto de Educación Básica Primaria. 
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9. MARCO TEÓRICO 
9.1 LA EDUCACIÓN ESTRUCTURADA (REFLEXIÓN) 
1. SIGLO XXI 
Para este nuevo siglo XXI, la educación ofrecerá recursos sin 
precedentes tanto a la circulación y almacenamiento de informaciones 
como a la comunicación, planteará a la educación una doble exigencia 
"educar y enseñar", que a primera vista, puede parecer casi 
contradictoria: La educación deberá contener, transmitir, masiva y 
eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y 
técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque 
son las bases de la competencia en el futuro. 
Algunos pedagogos dicen: "es que ya no basta con que cada individuo 
acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimiento a la que 
podrá recurrir después sin límites". Sobre todo esto, debe estar en 
condiciones de aprovechar que se le presente de actualizar, 
profundizar y enriquecer ese primer saber y de adapatarse a un mundo 
en permanente cambio. Para el nuevo siglo venidero, en cual todo lo 
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que nos rodea debe estar en su máximo límite de perfeccionamiento; 
una de las etapas para que todo este proceso se lleve a cabo es en el 
campo de la educación, de esta dependerá que no exista ninguna 
anomalía en su desarrollo. 
9.1.1 El nuevo educador. El maestro de hoy en día debe ser una 
persona preparada, auténtico profesional de la educación, con altos 
grados de estudio en el área, en nuestro caso "Ciencias Naturales", 
que sean capaces de afrontar la responsabilidad que es la de 
potencializar el desarrollo integral de la persona. 
El educador de hoy en día debe ser capaz de producir conocimiento e 
innovaciones en el campo educativo y pedagógico; de superar el 
tradicional método de enseñanza magistral, de garantizar que los 
educandos se apropien del mejor saber disponible en la sociedad y de 
crear condiciones agradables en las escuelas educativas para el 
autoestudio y el autoaprendizaje grupal cooperativo. En conclusión, 
estas calidades también entrañan que el educador sea capaz de lograr 
que la apropiación de los conocimientos pedagógicos construidos sean 
sistematizados, acumulados y reproducidos por las siguientes 
generaciones de profesionales de la educación, lo cual significa 
formar tradición pedagógica. 
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9.1.2 Características del nuevo educador. Como habíamos mencionado 
anteriormente, cómo debe ser el nuevo educador del próximo milenio, 
teniendo en cuenta una serie de características, que fueron 
seleccionadas mirando el comportamiento, las actitudes y aptitudes 
del maestro, ante determinadas situaciones dentro y fuera del colegio. 
El maestro debe poseer ética profesional, ya que hoy en día esto 
se está perdiendo por parte de muchos docentes. 
1 Debe ser un amigo en el cual puedan confiar los estudiantes sin 
recriminaciones algunas. 
I Deber ser motivador de la clase, haciendo sentir al estudiante 
cómodo, adaptado a ella y colaborar, que cada vez que vea un tema, el 
maestro se encuentre de la mejor forma de preparación para la clase. 
Que el maestro viva enterado de conocimientos modernos sin 
apartar las teorías antiguas que haya adquirido durante su carrera 
como profesional. 
I Que el maestro maneje adecuadamente los materiales de los 
laboratorios. 
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1  Que el maestro sea creativo, innovador, dialéctico, participativo, 
crítico de las prácticas y de los demás (autónomos). 
Las Ciencias Naturales, es un área que se asemeia con matemáticas, 
puesto que se plantea una serie de problemas donde al educando de 
por sí tiene que poner a funcionar su pensamiento. 
Para esta propuesta pedagógica el profesor de Ciencias Naturales 
debe poseer varios métodos, todos los educandos no aprenden de la 
misma manera, ya que cada uno de ellos tiene varios tipos de 
inteligencias. 
Es recomendable utilizar el método problemático acompañado con las 
estrategias, lo cual conllevará a que el maestro y el estudiante vivan 
unas series de experiencias pedagógicas, como todos sabemos que las 
cosas evolucionan continuamente a través de la tecnología, la educación 
también lo será; va a llegar el momento en que el estudiante no va ha 
necesitar de un profesor para educarse y/o formarse, él mismo se 
"autoeducará", el profesor entonces será alguien para aclarar y 
solucionar dudas, inquietudes que tengan estos para su formación 
como personas. 
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Hoy en día en la medida en que se vive en un medio sobre el cual se 
puede actuar, en el cual se puede discutir con otros, decidir, realizar, 
causar, se crean situaciones más favorables para el aprendizaje, no 
solamente el de las Ciencias Naturales, esto es válido para todas las 
áreas de enseñanza. 
9.2 LA EDUCACIÓN COMO AUTOSUPERACIÓN 
Puede decirse que la educación es un proceso que tiende a capacitar 
al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones 
de la vida. Entonces, la educación puede ser también concebida como 
autosuperación. La superación ha tenido prolongada aplicación en el 
campo educacional, especialmente en el aspecto competitivo, en que 
un alumno es inducido a superar a los demás, transformándolos en 
adversarios. 
Padres y maestros, de un modo general, estimulan constantemente la 
competición cuando dicen al hijo o al alumno: "yo quiero que tu seas 
el primero", "mi hijo no puede ocupar el segundo lugar", "el primero 
es para el mejor"... Procediendo de este modo se pierden los mejores 
esfuerzos. Éstos debieran orientarse en una dirección verdaderamente 
educativa, a favor de un empeño que se vuelve hacia el estudio en sí, 
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rechazando cualquier forma de recompensa; se pierde así mismo la 
posibilidad de socializar, toda vez que los condiscípulos pasan a ser 
considerados adversarios —cuando no enemigos- en vez de 
colaboradores. 
La superación bien entendida no debe consistir en vencer al colega, 
sino en vencerse a sí mismo, desarrollando entonces su potencial 
humano, integral y original de la persona como tal. 
Cada individuo nace con un potencial propio de posibilidades 
biopsicosociales, que deben ser puestas en manifiesto por la educación 
a 
.
fin de analizarlas y aprovecharlas de la mejor manera, para lograr 
una convivencia social en la cual cada miembro contribuya con lo 
mejor que posea. 
El maestro primordialmente necesita ser examinado, observando, y 
aún más "motivado" y estimulado para trabajar de acuerdo con sus 
posibilidades, de suerte que pueda llevárselo hacia su realización 
plena para que pueda servir mejor a la comunidad. 
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Algo muy importante es que la educación debe ayudar al hombre a ser 
lo que él es, sin mistificaciones ni deformaciones, para cooperar mejor 
en la obra del bien común social. Esto sólo es posible si la educación 
resuelve enfrentar objetivamente a sus alumnos, viéndolos en su 
realidad humana, a fin de encaminarlos a realizarse dentro de sus 
posibilidades, sin comparaciones que exalten o disminuyan, pero con 
estímulos apropiados que favorezcan la competición consigo mismos, 
para ser más útiles a la comunidad que lo rodea". 
9.3 DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
La dirección del aprendizaje es el corazón de la didáctica, su tarea 
fundamentalmente. La didáctica organiza todos sus pasos o momentos 
alrededor del aprendizaje tradicional. La educación representada 
principalmente por la escuela, es la búsqueda al cambio del 
comportamiento de manera consciente e intencional, ya que toda 
acción tiende a obtener ciertas modificaciones comportamentales de 
acuerdo con ideales, actitudes, hábitos, habilidades y conocimientos 
reconocidos como los mejores por el medio social. 
NERICI, Imideo G. La educación corno autosuperación. Buenos Aires, Argentina. 
1969. P. 19-22. 
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La enseñanza en consecuencia, no es más que la acción del profesor 
con relación a la dirección del aprendizaje. entendemos la enseñanza 
como forma de conducir al educando a reaccionar frente a estímulos, 
a fin de que sean alcanzados determinados objetivos, y no la 
enseñanza, en sentido de que el profesor enseñe alguna cosa a alguien. 
La dirección del aprendizaje y de la enseñanza pueden muy bien ser 
consideradas como sinónimos, ya que enfocan un mismo fenómenos 
desde diferentes ángulos. El fenómeno es el aprendizaje del escolar y 
la modificación de su comportamiento. Si se le considera más desde el 
punto de vista del educando, se está en el área de la dirección del 
aprendizaje, y si se le aborda desde el punto de vista del profesor, se 
está en el área de la enseñanza. 
La dirección del aprendizaje ó de la enseñanza debe tener en cuenta lo 
que se sabe acerca de cómo aprende el hombre y las condiciones que 
favorecen o no dicho aprendizaje, de manera que se obtenga el 
máximo de resultados de los esfuerzos del educando y del profesorn. 
12 NERICI, Op. cit. Dirección del aprendizaje. P. 226, 227. 
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9.4 LA EVALUACIÓN 
Definimos "evaluación" como el proceso que tiene como propósito 
describir y valorar el desarrollo de una serie de acciones. La 
evaluación del aprendizaje debe estar presente durante todo el 
proceso de la enseñanza iniciado con el planteamiento del curso, es 
decir, la evaluación debe marcar toda la atención posible por parte 
del profesor, puesto que por su intermedio se llega a una conclusión 
acerca de la utilidad o inutilidad de los esfuerzos empleados en los 
trabajos escolares tanto por el docente como por el alumno. A través 
de ella se llega a saber si la escuela está o no cumpliendo su misión, y 
principalmente, si está enriqueciendo la vida del educando. 
Otro aspecto importante de la evaluación es la posibilidad objetiva 
que ofrece en materia de reorientación y recuperación de los alumnos 
que han quedado rezagados en sus estudios". 
Para este proyecto pedagógico que tiene como objetivo diseñar y 
fomentar la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales en nuestro medio, en su permanencia debemos 
conocer los resultados que éste arroja con las estrategias aplicadas. 
13 NERICI, Op. cit. Evaluación del aprendizaje. P. 510, 511. 
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La evaluación entonces debe ser permanente, lo cual irá posibilitando 
hacer los ajustes necesarios en cada momento y darnos cuenta de los 
avances, obstáculos, posibilidades, como también se podrá proponer 
otras estrategias que conlleven aún más facilitar dicho proceso. 
En el transcurso del desarrollo del proyecto tendremos como 
referencia el tipo de evaluación cualitativa, lo cual nos va a permitir 
ir detectando las posibles fallas y avances que va teniendo tanto el 
estudiante como el docente. Esta evaluación nos hace reflexionar 
sobre los procesos que estamos llevando a cabo, ya sea de manera 
correcta e incorrecta; cabe decir que en el transcurso del proyecto se 
tendrá en cuenta en parte la evaluación grupal, atenderá el desarrollo 
del trabajo académico del estudiante, frente a sí mismo, el curso, a los 
propósitos del área y al desempeño de los compañeros. 
Nosotros como docentes debemos requerir y contar con instrumentos y 
estrategias que nos permitan recoger, procesar e interpretar 
información de manera permanente para así conocer cómo está 
ocurriendo el proceso de formación de los educandos. 
9.4.1 Métodos de evaluación. La evaluación puede ser una 
herramienta adecuada tanto como para enseñar, como para aprender, 
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tanto el maestro como el alumno. En la propuesta pedagógica los 
alumnos y alumnas trabajarán en grupo e individualmente, se 
revisaron los cuadernos, se harán talleres, evaluaciones escritas, 
trabajos de investigaciones, prácticas de campo y de laboratorios. 
Uno de los propósitos con estos métodos de evaluación es que ellos se 
den cuenta que la mayoría de nuestras actividades se llevan a cabo en 
grupos de trabajo común, ya que creemos que resolver problemas es 
potencialmente mucho más rico que hacerlo individualmente; sin 
embargo, cada alumno es responsable de su propio aprendizaje, y en 
consecuencia hay también una gran variedad de actividades de 
evaluación destinadas a calibrar el progreso y aprendizaje de cada 
uno de los alumnos". 
Uno de los aspectos a considerar en la verificación y la evaluación de 
aprendizaje, independientemente de la promoción o de la habilitación 
y que contribuye a la realización individual del educando es la 
autoevaluación. La "autoevaluación" consiste en hacer que el 
educando se juzgue como estudiante, en vista de su desempeño en las 
tareas escolares y de su comportamiento social'. 
14 CERCHAR CEBALLOS, Elda; PABA BARBOSA, Carmelina; SANCHEZ DE BRITO, 
Ligia. La evaluación. Universidad del Magdalena. (IDEA). Santa Marta. 1999. 
15 NERICI, Op. cit. Autoevaluación. 
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9.5 ENFOQUES CURRICULARES (REFLEXIÓN) 
1. Los enfoques curriculares se desarrollan como un proceso de 
investigación, acción, participación, reflexión, análisis y síntesis, por 
parte de los involucrados (maestros, estudiantes y padres de familia). 
A medida que vamos desarrollando el proyecto pedagógico en la 
institución, a través de las investigaciones, observaciones, entrevistas 
y otros, nos encontramos con unos factores y elementos que son de 
gran importancia, que nos permiten conocer y determinar las posibles 
fallas que se presentan en el área de las Ciencias Naturales. Dichos 
"factores y elementos" son los llamados enfoques pedagógicos, a 
través de ellos nos ayudarán a ampliar más las estrategias pedagógicas 
(trabajos en grupos, mesas redondas, talleres y guías de clases), para 
la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Grado Quinto de 
Educación Básica Primaria. 
Es necesario que antes de aplicar las estrategias en el área, debemos 
conocer el currículo de la institución. Se define currículo; como todo 
el proceso que se lleva a cabo para que los alumnos, se formen 
integralmente como personas en una institución educativa. 
Teóricamente algunos autores (Carlos E. Vasco) lo define como "El 
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proceso colectivo de una comunidad que prefigura su práctica 
pedagógica", lo que va formando en un plantel es ese currículo, es la 
manera de saludarse y portarse unos con otros, de castigar o de 
premiar; todo ello y mucho más es lo que conforma una parte del 
currículo de la institución. 
En esta descripción que vamos ha hacer anotamos los criterios más 
importante, puesto que el currículo es extenso y hay que irlo 
renovando cada vez que se de algo que contribuya a la formación del 
estudiante, perfilándolo a un enfoque pedagógico crítico-social. 
9.6 EL CONSTRUCTIVISMO EN LA RENOVACION CURRICULAR 
El diseño y desarrollo curricular debe apoyarse en las reflexiones 
suscitadas en campos o disciplinas que pueden ayudar a que éste sea 
adecuado a las particularidades y necesidades del medio en el cual se 
va a desarrollar. La fundamentación del currículo de la institución es 
importante para hacer una adecuada selección de objetivos y 
contenidos a desarrollar, para establecer la secuencia de aprendizaje 
más favorable y para orientar las metodologías y estrategias de 
enseñanza y evaluación en el área de las Ciencias Naturales u otras". 
16 PIAGET, Jean. Conferencias de pedagogía, didáctica especial. El Constructivismo. 
Pág. 36-42 
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"El conocimiento es el resultado de un proceso constructivo que debe 
realizar el propio sujeto" se han encontrado muchas condiciones 
respecto a la frase anterior, existen otras corrientes de teorías de 
aprendizaje que se basan en otras concepciones, pero que la psicología 
cognoscitiva sostiene una concepción constructivistan, según el cual 
el conocimiento ni está dado desde un principio, ni le es dado al sujeto 
desde el exterior, sino que es construido por el propio estudiante a lo 
largo de su proceso de desarrollo de sus estructuras cognoscitivas y 
de interacción con el mundo exterior. Lo que pretende dicha estrategia 
a aplicar; como un punto de partida donde el estudiante recopila 
elementos que va a encontrar en su desarrollo lo cual se vale para 
afrontar el "mundo real", creando en él una concepción más clara de 
los conocimientos que pueden encontrar en ese mundo. 
Es el alumno(a) quien realiza las actividades cognitivas que le 
permiten interpretar la realidad, darle sentido, organizarla en 
representaciones, y por lo tanto comprenderla y conocerla. 
El sujeto "alumno(a)" debe participar activamente en este proceso, 
algunas de las estrategias aplicadas fueron propicias para llegar a 
esta posible relación (enseñanza-aprendizaje). Toda esta actividad 
11 "Teoría constructivista" 
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constructivista, en la cual queremos mejorar la enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Naturales y cualquier otra asignatura, 
existe una interacción social como estímulo e instancia fundamental 
del desarrollo del conocimiento donde participan el maestro con los 
alumnos y toda la comunidad educativa, y con una cultura social e 
históricamente constructivista. 
No solamente el estudiante va a estar limitado al conocimiento, sino a 
la forma cómo él lo utiliza en su vida cotidiana, problemas, 
interrogantes, perfeccionando su forma de pensar; claro está que esto 
depende de su nivel de desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor, por 
eso cada una de las estrategias acompañada de con sus respectivos 
métodos de enseñanza están destinadas a grados específicos, puesto 
que de un grado a otro existe un proceso en el que el estudiante se va 
formando lenta y seriamente. No es recomendable utilizar elementos 
(formas de enseñanza) que puedan confundir o alterar ese proceso de 
enseñanza. "Cada estudiante aprende de una forma diferente y piensa 
diferente". 
Lo que el sujeto puede aprender del medio y de la experiencia escolar 
depende de su nivel cognitivo, por ejemplo, en este proyecto existen 
algunas estrategias como las "guías de trabajo", las cuales le permiten 
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al maestro comprender cómo razona el estudiante en diferentes 
momentos, qué está en capacidad de comprender, qué conocimientos 
se pueden esperar de él, cómo comprende los contenidos de las clases 
y cómo evolucionan y maduran sus ideas y de otra manera cómo las 
afrontan en la realidad en que vivimos. 
Se notará mucho la palabra aprendizaje; ésta es fundamental en todo 
proceso, pues el conjunto de actos o acciones que permiten al sujeto 
construir su propio saber y que la enseñanza el conjunto de 
mediaciones dadas por diferentes agentes orientados a estimular los 
actos de aprendizaje. 18 
Planteando el título del proyecto, existen otras razones para mejorar 
la enseñanza de la Ciencias Naturales; en el nivel de Primaria, pueden 
lograrse el aprendizaje de conceptos significativos y la internalización 
de actitudes básicas tales como: curiosidad y entusiasmo por la 
realidad natural, hábito de observación sistemáticas y búsqueda 
permanente de la explicación precisa; sobre la cual se levantará la 
estructura educativa siguiente: en el nivel medio o de secundaria, la 
formación de actitudes propias del pensamiento reflexivo "actitud 
18 Fundamentos Pedagógicos. Versión 2. Pág. 25. 
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científica" se manifestarán en cambios de conductas Y 
comportamientos significativos en el estudiante.19. 
Entre las conductas que permitirán identificar el pensamiento 
reflexivo o científico citamos: 
¿Cuándo es capaz de hacer críticas al razonamiento deductivo 
erróneo?: Cuándo es capaz de diferenciar afirmaciones que describen 
observaciones hechas de aquellas informaciones que son hipotéticas 
acerca de los hechos como resultado de todas las actividades 
aplicadas en las estrategias que han de esperarse variaciones en el 
comportamiento del alumno como persona y el interés por el área de 
las Ciencias Naturales, el cual puede ser manifestado por: 
Desarrollo de la creatividad. 
Proyección valorativa de sí mismo. 
Solidaridad social. 
Comunicación y acercamiento. 
Voluntad positiva ante el esfuerzo desarrollado. 
Autoestima y pertenencia. 
19 Conferencias. Actitudes básicas. Didácticas especial. 
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Todas estas manifestaciones son válidas para cualquier otra área de 
enseñanza. 
9.7 LA MOTIVACIÓN EN LAS CIENCIAS NATURALES 
Motivación "es el proceso que provoca cierto comportamiento, 
mantiene la capacidad o la modifica20. La estrategia pretende es 
disponer al docente y alumno hacia lo que se quiere enseñar (Ciencias 
Naturales). 
Así mismo la motivación conllevará al docente y al estudiante 
participar, construir, valorar, criticar, etc. activamente en los 
trabajos escolares que se realizan o llevan a cabo dentro y fuera de la 
institución, logrando así alcanzar los logros: metas propuestas por los 
participantes. 
Algunos pedagogos, afirman que el fracaso de muchos docentes es que 
no motivan sus clases, quedando de ese modo profesor y alumnos en 
comportamientos, entonces sin comunicación, esto es, el profesor 
queriendo dirigir el aprendizaje y los alumnos no queriendo 
aprender". 
20 ANDREWS, T. G. Methodes de la psychologie. París. P.U.F. (2 vol) 
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De acuerdo con esta afirmacion, en la estrategia surgen dos 
interrogantes que nos servirán para que nos detengamos a reflexionar 
sobre nuestro que hacer pedagógico y así podamos buscar unas 
posibles respuestas o soluciones a nuestros problemas. 
¿Cómo se motiva un docente?, con todos los problemas que tienen 
los educandos en esta región; mencionamos algunos de ellos: La 
falta de nombramientos o el pago oportuno de sus salarios, si esto 
ocurriera estaríamos felices de seguir compartiendo esta labor 
bonita (la docencia). 
Se mencionan estos inconvenientes en esta estrategia porque el 96% de 
los docentes del colegio son por orden de servicio, la cual se le 
presentan inconvenientes para cumplir su función educadora. 
¿Cómo motivamos a un estudiante?, aquí se juega mucho la 
imaginación del docente porque es el que tiene que buscar las 
herramientas que van a permitir lograr los objetivos. 
Los teóricos del aprendizaje y los profesores suelen estar de acuerdo 
en que los alumnos motivados aprenden con mayor rapidez que los 
alumnos no motivados. 
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Un alumno está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo 
que está siendo tratado. Esta necesidad lo lleva a aplicarse, a 
esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta sentirse satisfecho. En 
caso contrario, el profesor terminará dando su clase pero solo. 
La motivación como estrategia sería de carácter positiva porque lo 
que se quiere es llevar al maestro, alumnos y padres de familia a 
estudiar, investigar teniendo en cuenta el significado las Ciencias 
Naturales para su formación como persona. Es decir la motivación 
hace inspirar a todos los participantes a conocer las Ciencias 
Naturales como eje primordial en la búsqueda de la perfección del 
hombre como tal; todo lo que nos rodea la naturaleza", y por ende 
allí mismo se encontrarán las respuestas a todas nuestras 
inquietudes, interrogantes, problemas la cual iremos a 
encontrar cuando tengamos la base para llegar hasta allá, 
por eso la motivación" como estrategia será aplicada en las Ciencias 
Naturales como uno de los caminos a seguir por la ruta del éxito. 
Hay que tener en cuenta que existen alumnos que no necesitan muchos 
estímulos motivadores (automotivados), siempre estarán atentos con 
mucho entusiasmo a los trabajos escolares, tareas, etc. 
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Durante el desarrollo de actividades y observaciones se puede notar o 
reflexionar acerca de todo el trabajo que realizan los docentes con sus 
estudiantes en las clases de Ciencias Naturales a través de las 
evaluaciones, trabajos manuales, informes académicos, aptitud y 
actitud, etc. De tal manera que aveces los docentes tienden a tomar 
medidas drásticas; poder exigirle al estudiante, y qué decir del 
docente si su educando no está logrando los objetivos propuestos. 
Los resultados se ven reflejados en los niños, así pues que si uno 
quiere que sus estudiantes alcancen todas sus metas, el profesor debe 
estar motivado, sabiendo él que no todos aprenden de la misma forma, 
por lo tanto debe trabajar de todas las formas posibles aplicando los 
métodos y técnicas que faciliten la enseñanza y después ellos lo 
puedan proyectar en su comunidad. 
Es necesario que se comprenda la motivación como estrategia 
fundamental en todo el proceso desde cualquier punto de vista, debido 
a que es una característica interna, mezclado de impulsos, propósitos, 
necesidades e intereses, que mueve al individuo a actuar. Pero que 
en ocasiones esta característica debe ser estimulada por parte del 
docente; que es lo que se pretende realizar en la institución. 
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9.7.1 Técnicas para fomentar la motivación. 
I. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO: En esta técnica el profesor se 
vale de preguntas o interrogantes, también se puede a través de 
situaciones interesantes, haciendo que los alumnos tomen parte de los 
trabajos escolares. 
El objetivo es involucrar al estudiante, hacerlo participante de la 
clase, en la cual pueda exponer sus opiniones. Nota: el profesor antes 
de comenzar la clase debe estar preparado con los elementos que va a 
utilizar para tratar que el alumno sea participante de las actividades a 
desarrollar. 
2. MATERIAL DIDACTICO: En esta técnica el docente motivará las 
clases de Ciencias Naturales u otras mediante carteleras, afiches y 
será mejor si el estudiante elabora él mismo su material didáctico, que 
a la vez la enseñanza para él será más provechosa. 
En las Ciencias Naturales hay muchos temas interesantes la cual 
pueden ser presentados por videos; es decir el docente debe proveer a 
la adquisición y elaboración del material necesario para motivar y 
dictar sus clases. 
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OCURRENCIAS OCASIONALES: Lo que se buscará es esta técnica 
es tener en cuenta en una clase, los comentarios, expresiones, 
incidentes de la vida real de los alumnos, de la escuela, de su 
familia, muchas veces los alumnos tratarán de dar ejemplos de lo 
que ellos viven hoy en día, cosa que debemos valorar y tratar de 
relacionarlo con el tema que se está viendo. 
Nota: Existen situaciones comentarios en que los alumnos se 
desubiquen del tema, podemos darle importancia, pero sin salirnos del 
contexto que estamos tratando. 
REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS REALES: El educando se 
impresiona más con la realidad y más cuando lo comprueba; para la 
ejecución de la técnica se respaldará o tendrá como apoyo los 
laboratorios, las excursiones, visitas y todos los contactos directos 
con la realidad. 
Así mismo el estudiante se motivará a seguir aprendiendo, a ser 
investigadores, críticos de la realidad que lo rodea. 
Seguidamente se plantearon otras actividades que se desarrollaban 
muy poco en el colegio y que también nos pueden servir para motivar 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales y 
medio ambiente: 
- Trabajo en pequeños grupos. 
- Realización de talleres. 
- Pequeños debates grupales, etc. 
Una vez terminado todo el proceso de cada técnica y/o actividades 
para la estrategia (motivación), se deberá conocer qué posibles 
resultados se dan, es decir, evaluar el proceso para estar seguro de 
seguir implantando la estrategia; de no ser así se buscarán otras 
alternativas de solución y si es de presentarse alguna falla, se 
reforzarán con otras actividades que coadyuven a la causa. Se 
recomienda para evaluar la propuesta, el tipo de evaluación 
cualitativo, nos va a permitir conocer, detectar los avances y 
dificultades que han transcurrido en el proceso de una forma 
generalizada, puesto que el modelo que se trabaja es el 
constructivismo, en donde los participantes construyen y colocan en 
práctica lo que han asimilado, además que existen intereses por 
conocer el mundo que lo rodea, por eso se valora todo el trabajo que 
se realice desde el desarrollo físico, psicomotor, cognitivo, socio-
afectivo, hasta las habilidades comunicativas que existen entre los 
docentes, estudiantes y padres de familia. 
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10. HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSTITUCION 
Haciendo una breve descripción del currículo descrito en la 
institución, algunas observaciones e investigaciones hechas, se 
inclinan en el enfoque práctico, su énfasis en el desarrollo individual 
tanto el maestro como el alumno. El maestro lo que hace es orientar la 
práctica pedagógica. Los estudiantes son evaluados por los resultados 
obtenidos en la práctica y por los conceptos descritos. 
Durante el desarrollo se revisaron algunos documentos (cuadernos de 
los alumnos, cartillas, libros, boletines, guías de trabajo y 
preparadores de clases de los docentes), con el fin de mirar el 
lenguaje escrito tanto de los alumnos como docentes, su organización, 
la secuencia que llevan las clases de naturales y otras. 
Se pudo observar que durante un buen tiempo los estudiantes 
mantienen un orden de disciplina regular, es decir, cuando el profesor 
no está o no ha llegado al salón, los estudiantes se van, hay veces que 
no prestan atención a las observaciones sugeridas por los docentes, de 
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igual forma hay estudiantes que no traen los materiales de trabajo y 
entonces no hacen nada, observando el trabajo de otros (ver anexos A 
y!)). 
Hay que resaltar que esta población está declarada "zona roja", "de 
alto riesgo" y de "dificil acceso" (antecedentes reservados). En esta 
institución el trabajo que se realiza, se ofrece "contra viento y 
marea", es decir, con lo poco que hay tanto material y espiritualmente 
en la región, para realizar un buen trabajo que satisfaga nuestro 
quehacer como docente. 
Se hicieron varias entrevistas con los docentes, alumnos y padres de 
fámilia. Las preguntas realizadas se enfocan en el problema abordado, 
estrategias de enseñanza, en la cual se tomaron algunas muestras 
representativas para después realizar sus respectivos análisis y a la 
vez diseñar las actividades que coadyuven a mejorar dicho proceso 
(ver anexo C, D y E). 
PREGUNTAS RESPUESTA DE LOS ALUMNOS 
Experimentos. 
Brigadas de aseo. 
Trabajos manuales. 
Pasar al tablero. 
Experimentos. 
Salidas de campo. 
Trabajos en grupo. 
Salidas de campo. 
¿Qué actividades te 
gustaría realizar en clases 
para que puedas aprende 
mucho más? 
Sí, porque son fáciles y aprendemos de 
la naturaleza. 
Sí, porque hacemos dibujos y 
dibujamos las plantas y los animales. 
Sí, porque nos colocan dibujos bonitos 
y salimos a aprender de la naturaleza. 
Sí, porque salimos a observar a los 
animales y plantas. 
Sí, porque hacemos dibujos de plantas 
y otros seres vivos de la naturaleza. 
Sí, porque aprendemos a dibujar 
muchas cosas sobre la naturaleza. 
¿Te gustan las actividades 
que el profesor te coloca? 
Sí No 
¿Por qué? 
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ENTREVISTA A ALUMNOS 
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¿Te gusta la forma como te Sí, porque nos tratan bien y nos 
califican tus maestros? califican muy bien cuando hacemos las 
tareas. 
Sí, porque nos califican E, B, L 
Sí, porque me califican según lo que 
he escrito. 
Sí, porque si no llevo la tarea me dan 
otra oportunidad y si la llevo me 
colocan bien. 
Sí, porque cuando gano las previas me 
aparecen E, B, I, R. 
Sí, porque él trata de ayudar a los 
estudiantes para que se recuperen. 
No, porque no avisan cuando van a 
hacer las previas. 
ENTREVISTA A MAESTROS 
PREGUNTAS RESPUESTA DE LOS MAESTROS 
¿Qué técnicas 
estrategias utilizan 
Ciencias Naturales. 
y/o 
en 
- 
Talleres en grupo complementado con 
salidas al campo. 
- Exposiciones. 
- Trabajos en grupo. 
- Salidas de campo y mesa redonda. 
- Realizar talleres en clase. 
Sí, porque la escuela no cuenta con 
suficiente material didáctico para el 
desarrollo de las clases. 
Sí, porque se presentan muchos 
inconvenientes como los paros. 
Sí, porque no hay material de trabajo 
(láminas, carteleras, etc.) 
Sí, porque la escuela no posee muchos 
recursos económicos. 
¿Haz tenido alguna 
dificultad para desarrollar 
el área de las Ciencias 
Naturales? 
Sí  No 
¿Por qué? 
      
¿Le gustaría capacitarse en 
esta área? 
SL 
SL 
Sí. 
SL 
SL 
Sí No 
  
     
      
      
¿Qué métodos emplea usted 
en el área de Ciencias 
Naturales? 
Teórico-práctico. 
El método participativo. 
La observación directa. 
Teórico-práctico. 
El método práctico. 
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ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
PREGUNTAS RESPUESTA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
¿Cree usted que las 
actividades que realizan los 
maestros a sus hijos son las 
mejores? 
Sí  No  
- Sí 
- Sí 
- No 
- Sí. 
- Sí 
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Se realizaron varias notas de campo programadas por el docente e 
improvisadas para los alumnos en donde se tenía por objetivo conocer 
las opiniones, conceptos, sugerencias, por parte de los alumnos, 
logrando así poder establecer actividades que coadyuven a éstas, por 
ejemplo: ¿Qué actividades te gustaría realizar en clase para que 
puedas aprender mucho más? ¿Será que estamos aprendiendo con 
todas las actividades que hemos realizado en el transcurso de las 
clases?, etc.; en donde sus respuestas fueron muy positivas y 
provechosas para la reflexión del trabajo que realiza el docente (ver 
anexo C). 
En el momento que se aplicaron los instrumentos para recoger la 
información se sensibilizó a todos los participantes de cuáles eran los 
propósitos y fines de dichos instrumentos. Todos los datos, 
información obtenida fueron de naturaleza cualitativa, observación 
(no estructural y etnográfica) dentro y fuera del aula de clases, con 
sus respectivos diarios de campo; entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas a docentes, alumnos y padres de familia (ver anexo 
C, D y E). 
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11. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS HALLAZGOS 
Una vez obtenida toda la información necesaria a través de los 
instrumentos empleados, se procedió ha hacer un análisis cualitativo 
de cada uno de ella. En el momento de analizar toda la información se 
tuvo en cuenta las opiniones de algunos docentes de la institución, y a 
la vez se iba interpretando todos los trabajos de campo, teniendo en 
cuenta las bases teóricas, reflexivas tanto del autor y otros docentes. 
Por lo común los estudiantes cuando realizan un trabajo en equipo, 
tienden a agruparse con niños(as) del mismo sexo, por lo cual ellos 
saben con qué estudiantes trabajan, quedando otros sin compañeros. 
Esto ha motivado al docente y alumnos a reflexionar sobre el trabajo y 
crear en ellos la responsabilidad y el compañerismo, es por ello que 
surgen las actividades (establecer lazos de amistad) 21. 
21 MACHADO, Senén. Propuesta pedagógica "La motivación". Técnica -Lazos de 
amistad". Santa Marta 2001. 
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Muy poco son los estudiantes que aprovechan el tiempo libre y las 
horas de recreo, algunos realizan pequeños juegos en sus ratos libres 
(ver anexo A). 
Los padres de familia no acuden muchas veces a las reuniones 
programadas con los docentes (ver anexo A). muchos papás trabajan 
todo el día y no les da tiempo para asistir a estas reuniones. 
CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS. 
CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS A ALUMNOS 
1.I.¿Qué actividades te gustaría realizar en clases para que puedas 
aprender mucho más? 
Experimento: 25% Salidas de campo: 25% Trabajos manuales: 18% Otros: 32% 
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Por lo general los estudiantes gustan de las clases donde ponen en 
práctica las teorías, ya sea dentro o fuera del salón o los manuales 
donde representan o esquematizen sus clases, ejemplo: la estructura 
de una célula en plastilina, las clases de insectos (insectario), etc. 
2. ¿Te gustan las actividades que el profesor te coloca? 
84: 5% NO: 95% 
Podemos concluir que los estudiantes sí gustan de las actividades que 
el maestro desarrolla con ellos en clase, porque les habla todo lo 
relacionado con la naturaleza y el medio ambiente que los rodea, les 
gustan los dibujos, realizan trabajos manuales y realizan clases fuera 
del salón, ya sea debajo de los arboles, en río, etc. (ver anexos A y C). 
10% 
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3. ¿Te gusta la forma como te califican tus maestros? 
IN: 10% NO: 90% 
Por lo general los alumnos están de acuerdo con la evaluación escolar 
que imparten sus maestros, es decir, que están de acuerdo con las 
evaluaciones escritas, las recuperaciones y por que se les dan 
oportunidades para mejorar su rendimiento académico, mientras que 
hay otros estudiantes que no están de acuerdo con la 
.
forma de 
evaluar. 
CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS A MAESTROS 
I ¿Qué métodos, estrategias y/o técnicas utilizan en el área de 
Ciencias Naturales? 
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directa 
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Métodos: 
Técnicas y/o estrategias 
Salidas de campo y Expoeiciones Mese redonda «roe 
talleres en grupo 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
100% 
100% 
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¿Has tenido alguna dificultad para desarrollar el área de las 
Ciencias Naturales? 
SI: 100% NO: 0% 
Los docentes han tenido mucha dificultad para trabajar en el área, 
porque la escuela no cuenta con el suficiente material de apoyo como 
libros, láminas, laboratorios, etc. (ver anexo E); de lo cual nos damos 
cuenta. También porque hay estudiantes que no les gusta las naturales, 
lo mencionado se refleja en parte en la desmotivación que tiene tanto 
el docente como el educando para el desarrollo de sus actividades 
escolares (ver descripción del problema). 
¿Te gustaría capacitarse en esta área? 
Si: 100% NO: O% 
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A la mayoría de los docentes les gustaría capacitarse, es decir, recibir 
orientaciones, cursos, conferencias, técnicas de enseñanza, para 
enseñar de otra forma Ciencias Naturales y Medio Ambiente, además, 
porque se necesita estar preparado para cualquier eventualidad que se 
presente. 
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
I. ¿Cree usted que las actividades que realizan los maestros a sus 
hijos es la mejor? 
Si: 70% NO:: 30% 
Algunos padres de familia sí están de acuerdo con el trabajo que 
realizan los docentes, ellos saben que la institución es pública, de 
escasos recursos materiales y económicos, por lo cual ellos valoran el 
sacrificio y empeño que tienen los educandos para transmitirles más 
conocimientos a sus hijos. A otros no les gusta, porque notan que no 
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han tenido ningún avance, por lo tanto, todo lo que haga el profesor 
no está bien o mal. 
Hubo entrevistas donde los docentes no respondían a las preguntas 
que tenían por objetivo conocer e identificar los distintos métodos, 
técnicos y/o estrategias que utilizan los profesores que desarrollan el 
área de Ciencias Naturales. Algunas preguntas fueron; ¿Qué técnicas 
y/o estrategias utilizan los profesores que desarrollan el área de 
Ciencias Naturales y cómo las aplica? (ver anexo A y B). 
Sintetizada toda esta información, nos conducirá a elaborar o plantear 
actividades que nos permitan motivar a los estudiantes a trabajar con 
el entusiasmo, amor y con responsabilidad el área de las Ciencias 
Naturales u otras. 
En este proyecto la enseñanza tiene que ser por etapas, en donde el 
estudiante pueda darse a conocer consigo mismo y con los demás; 
etapa como una fase inductiva, en donde se concientiza al alumno de 
lo que se persigue (la formación y desarrollo integral de la persona). 
Estas etapas deben estar sujetas al medio, a su entono, visión y perfil 
de la institución, que a medida que transcurra el tiempo, se vean los 
resultados, ya sea a corto y largo plazo. 
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12. PROPUESTA PEDAGOGICA 
Con miras a encontrar posibles alternativas, soluciones a los 
problemas educativos que rondan a nuestro país, departamento en 
general y concretamente al Colegio Distrital de Bachillerato de 
Guachaca No. 2, se ha tratado de resolver inquietudes, obstáculos que 
entorpecen nuestra formación y los que la reciben. 
Específicamente las problemáticas que agobian a nuestra región 
(Guachaca) del Distrito de Santa Marta, se han venido realizando 
actividades (firos, talleres de capacitación, reuniones informales, 
etc.) que van en pro del mejoramiento educativo de la región en 
general. 
Si nos detenemos en los escenarios educativos y en particular al 
Colegio Distrital de Bachillerato Guachaca No. 2. Los inconvenientes 
son múltiples (la indisciplina, la inasistencia de docentes, la falta de 
recursos, etc.) han provocado tanto en los maestros y alumnos ese 
deseo de seguir superándose a través de la educación que recibimos y 
que queremos, sobre todo solucionar el problema observado 
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(comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Naturales, como un medio de formación del individuo). 
En esta propuesta se pretende diseñar y fomentar unas estrategias 
conformadas por varias actividades del área de las Ciencias Naturales 
que permita inducir en los participantes el interés y tener una visión 
diferente de la forma de enseñar los contenidos. 
Todo esto ocurre dentro del contexto de las Ciencias Naturales, ya que 
una de las situaciones problemas que queremos cambiar internamente 
es mejorar el proceso de aprendizaje tanto en maestros como en 
estudiantes. A la vez estaremos (docentes, alumnos, padres de fámilia) 
en capacidad de solucionar problemas o inconvenientes que se 
presentan en nuestro medio a través de la estrategia planeada. 
Probablemente las estrategias que vamos a vivenciar, experimentar, 
van a ser sencillas y fácil de desarrollar con los estudiantes teniendo 
en cuenta el enfoque pedagógico (constructivismo) sugerido por el 
autor en el proyecto pedagógico. 
Recordemos que este proceso de enseñanza y aprendizaje es lento, que a 
medida que el estudiante se afiance de sus saberes, irán surgiendo otras 
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estrategias y actividades que coadyuven a su formación y búsqueda de 
soluciones a sus problemas cotidianos. 
Para la estrategia (la motivación), que vamos a diseñar y fomentar en 
dichas actividades, es indispensable que el docente y los alumnos 
estén motivados; si esto no ocurriera, seguramente no existiría la 
necesidad del deseo de aprender, por despertar el interés de conocer 
el mundo que nos brinda la Ciencias Naturales en nuestra vidas. 
Propuesta la motivación, como estrategia se tendrá como referente 
para su realización el análisis encontrado en los hallazgos de la 
institución, con lo cual se proponen o se propusieron los siguientes 
temas de clase para desarrollar las actividades competentes que 
conllevarán al estudiante a despertar el interés por las Ciencias 
Naturales y a la vez el desarrollo integral de la persona. 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON LOS ESTUDL4IVTES GRADO 50 
I Los seres vivos estamos constituidos por células. 
I Organismos unicelulares y pluricelulares. 
I Los animales benéficos y nocivos para el hombre. Lectura "el 
paludismo". 
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1  Nuestro medio ambiente. Lectura ¡si todos hacemos! todos 
podemos!. 
I Cambios físicos y químicos de los elementos. 
1 ¿Qué es un elemento y qué es un compuesto? 
1 ¿Qué es una mezcla? 
1 Una forma de evaluar. 
1  Los seres vivos se relacionan (construcción de una pecera natural ó 
un hormiguero). 
1 Construcción de un insectario. 
1 Salidas pedagógicas (Parque Tayrona, Río Guachaca, las 
bananeras, etc.). 
ACTIVIDADES DE SUGERENCIA PARA LOS DOCENTES 
1 Elaboración del plan de estudio. 
1 Socialización de conceptos (taller). 
13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDA DES PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA "LA MOTIVACIÓN" 
¿COMO MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES? 
ESTRATEGIA 
LA MOTIVACIÓN 
TECMCAS 
PARTICIPACIÓN ELN3ORACION OCURRENDAS REALIZACION BUENAS RELPCIOAF_S ENTRE 
CEL ALUMNO tEL MATERIAL DDACRCO OCASIONALES DE DPERIENCIAS REALES PROFESORES Y AWMNOS 
Interregatatn - Carteleras pae la clase - Coneilerbe de le lit real Salidas pedagógica - Dines o cherles 
Preguntas lees i - Juegos respecto a la clase - Ejemplos lustrafives de loe minas - AcIredades reaeativas - Estilete( lazos de amistad 
- %Aciales problemabeas Coleciln dd metai4 para la aegnatra alumnos, ya Mi de la escuela, de le - Pequeñas ewenencias o labaalcnos 
Sedad y princOalmeile de la dese - Trabajos comimos educahos 
ACTIVIDADES 
00 
00 
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COLEGIO DE BACHIIMflájék vsnwEtkiákoroudaJACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Grado: 50  E.B.P. FECHA: HORA: 
Profesor: Senén Machado Ospino Alumno: 
Tema: Los seres vivos estamos constituidos por células. 
Logros: - El alumno identificará y reconocerá que los seres vivos están constituidos por 
células. 
El alumno elaborará la estructura de una célula en plastilina o en otro 
material. 
Indicadores de logros: 
El alumno identifica y reconoce la "célula" en todos los seres vivos. 
El alumno elabora e identifica una célula, en plastilina o en otro material. 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
"Infórmate": 
Los seres vivos estamos constituidos por unidades básicas llamadas células, las células son 
las partes vivas más pequeñas de todos los organismos. Las células respiran, crecen y se 
reproducen, formando otras células idénticas a ellas. 
Las células presentan diversas formas alargadas, redondas, estrelladas, irregulares; varían en 
tamaños, a través de un aparato llamado microscopio, hasta muy grandes como algunas 
fibras vegetales. 
1. Observa las partes de una célula típica. 
Lisosomas 4 
Retículo endoplasmático  
Membrana celular 
Membrana nuclear 
Núcleo 
Mitocondria 
Citoplasma 
2. Consulta en tu libro guía las funciones de cada una de las partes de la célula. 
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3. Dirígete a las carteleras que tiene el profesor en el tablero y observa las células animales 
y vegetales, y contesta las siguientes preguntas: 
a ¿Qué estructuras se encuentran en la célula vegetal que no hay en la célula animal? 
b. Qué estructuras son comunes a ambas células? 
Construye. 
Sobre una tabla o cartón grueso, con plastilina o barro de diferentes colores, elabora el 
esquema de una célula animal o vegetal y le colocas los nombres a cada una de sus 
partes. 
Averigua: 
a. ¿Qué estudia la histología? 
k ¿Qué instrumentos utiliza para su estudio? 
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mía La Motivación" CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIEÉRItt: 
GUÍA tí 1 
Grade: 5° E.B.P. FECHA: H.I.: 
Profesor: SenIn Machado O. Alumno: 
Tema: Organismos unicelulares y pluricelulares 
Legres: El alumno identificará la diferencia que hay entre un 
organismo unicelular y uno pluricelular. 
Ind. de logre: Identificó un organismo unicelular y uno pluricelular. 
Comprendió la célula como unidad básica de todos los 
seres vivos. 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Cementarle: 
La mayoría de los seres vivos que observaste en la clase son 
unicelulares, es decir, están conformados por una sola célula. La única 
célula que los forma cumple todas las funciones necesarias para su 
existencia. 
Otro grupo de organismos tienen muchas y a millones de células, por 
lo cual reciben el nombre de pluricelulares, que también cumplen las 
mismas funciones que los unicelulares, se nutren, se relacionan y se 
reproducen. 
1. Observo los siguientes dibujos y en la parte de abajo escribo si son 
organismos unicelulares o pluricelulares. 
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Coloréame 
El ser humano obtiene beneficios de algunos organismos unicelulares 
como bacterias, hongos, y algas. 
Ejemplo: obtenemos beneficios como las levaduras (hongo), que 
ayudan a la producción de alcoholes, vino, cerveza, pan, lácteos y 
algunos medicamentos. 
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Muchos organismos unicelulares como bacilos, cocos (bacterias), 
hongos, producen enfermedades como la tosferina, el tétano, el cólera, 
la tuberculosis y la diarrea. 
Hago una lista de alimentos, en los cuales participan organismos 
unicelulares para su fabricación. 
Hago una lista de enfermedades causadas por organismos 
unicelulares. 
4. Consigues un pedazo de pan húmedo, expuesto al aire lo observo 
durante 3 días. 
Al final de los 3 días, ¿Qué observo sobre la superficie? 
¿Es un organismo unicelular o pluricelular lo que aparece en la 
superficie del pan? 
¿Por qué tiene que estar el pan humedecido? 
¿Por qué no debo consumir este alimento? 
5. Explico a mi familia que los alimentos se contaminan con hongos y 
bacterias, que son organismos unicelulares muy pequeños que no 
podemos ver y que no podemos consumir. 
Nota: La actividad No. 4 presentarla por escrito en una hoja de 
blok. 
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3. ¿Qué piensas hacer ahora que sabes cómo se transmite el 
paludismo? 
COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO GUiderCla 
Motivación" 
IO  
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Grado: 5°. E.B.P. FECHA: HORA: 
Profesor: SENEN MACHADO OSP1NO 
Tema: Lectura "El paludismo". 
Logros: - El alumno identificará cuál es el agente que causa la 
enfermedad del paludismo y cuáles son sus efectos. 
- El alumno buscará formas de solución para prevenir 
esta enfermedad en su comunidad. 
bid. de logros: 
El alumno reconoce cuál es el agente causante de 
la enfermedad del paludismo, sus efectos y otros. 
El alumno crea y busca la forma de solución para 
prevenir la enfermedad del paludismo en su comunidad. 
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ACTIVIDADES PEDAGÓG 
I. Con base a la lectura, responde: 
¿Quién transmite el paludismo? 
¿Cómo se transmite el paludismo? 
¿Cómo se manifiesta la enfermedad? 
¿Estos animales son perjudiciales o 
humanos, porqué? 
Recuerda... Existen animales que no 
benefician al ser humano, algunas 
transmiten enfermedades, otros 
dañan los cultivos, y otros contaminan 
los alimentos que consumimos. Estos 
animales se consideran como animales 
nocivos o perjudiciales. 
benéficos para los seres 
2. Dirígete al puesto de salud que se encuentra cerca del colegio y 
averigua con el médico o enfermera qué medidas preventivas se 
deben tomar en la comunidad en la lucha contra los insectos 
perjudiciales para el ser humano. 
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917- EL PALUDISMO 
La malaria o paludismo 
dizque es una enfermedad 
que el anofeles transmite 
y el plasmodium que la da. 
Existe en toda la costa 
y en otras partes igual 
y todos los años enferma 
a un número sin igual 
es un verdadero mal 
que produce como un sismo 
rico o pobre da lo mismo 
si se tiene estas dolencias 
que preocupa a la ciencia 
la malaria o paludismo. 
Que produce malestar 
y de cabeza gran dolor 
un escalofrío y fiebre 
por todo el cuerpo sudor 
amarillo da un color 
y una gran debilidad 
y todo el que con ella está 
a la cama va a parar 
hace a los vecinos pensar 
dizque es una enfermedad. 
Otra cosa de enseñar 
porque hay mucha confusión 
es saber quién lo produce 
ese mal que está en mención 
es fácil la aclaración 
acerca de la enfermedad 
lo digo con sobriedad 
cosa que yo ya no dudo 
que la transmite un zancudo 
y el plasmodium que la da. 
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ESTRATEGIA: LA MOTIVACION " 
COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO GUACHACA # 2 
CIENCIA NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO 50 E.B.P FECHA TIEMPO 
TEMA: ¡ Si todos hacemos ¡todo podemos! 
TECNICA : Mesa redonda y ocurrencias ocasionales. 
LOGROS: El alumno comprende las causas y consecuencias del desequilibrio ecológico. 
IND.LOGRO: El alumno con base a situaciones reales buscara la forma posibles al cual el 
puede ayudar a mantener el equilibrio ecológico. 
GRADO: 5° E.B.P FECHA TIEMPO 
PROF: SENEN E MACHADO O. 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
El ser humano cada día se alarma más frente a las situaciones peligro que corre al enfrentarse a un 
ambiente destruidos contaminado. 
Voces de alerta se escuchan en el mundo llamando la atención sobre los gravísimos problemas que 
Causa en el ambiente el impacto de las actividades humanas. 
En Colombia, al igual que en el resto del mundo, se están viviendo 
Una de sus grandes consecuencias. 
Están desapareciendo muchas especies vegetales y animales. 
Hoy se debaten las principales causa de este fenómeno: 
—} La contaminación del suelo, el aire y el agua. 4 El calentamiento del planeta por la destrucción de la capa de ozono. 
4 La destrucción del hábitat o lugar de vivienda de las diferente especies. 
Las ra7a agresiva e indiscriminada de animales para venderlos. 
Por eso es importante un cambio de actitud, un compromiso de todo lo habitante del mundo por defender 
un medio ambiente que sea apto para la vida. 
No es suficiente amar a la naturaleza es necesario poseer un conocimiento básico sobre cuáles son' su. 
elemento, cómo interactuan, qué obtenemos al protejerlos, y qué pasa si los destruimos. 
EN MESA REDONDA 
4 Discutan y saquen conclusiones acerca del texto anterior. 
Los cuerpos sufren dos tipos de 
cambios Físicos y químicos. 
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ESTRATEGIA: LA MOTIVACION " 
COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO GUACHACA # 
CIENCIA NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO 5° E.B.P FECHA TIEMPO 
TEMA: Cambio fisico y químicos de elementos. Compuesto y mezcla. 
TECNICA Realización de experiencias reales y participación del alumno. 
LOGROS : En grupo el alumno identifica las diferencias entre cambios fisicos y químicos y sus 
Usos. 
IND. LOGROS: El alumno identificara las diferencias entre cambios fisicos y químicos y sus usos de 
Cualquier elementos, compuestos y mezclas. 
NOMBRE DEL GRUPO PROF: SENEN E. MACHADO O. 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
1. CONSTRUYAMOS CONOCIMIENTOS. 
Materiales de trabajo. 
a. Agua, un pedazo de alambre, azúcar, un pedazo de madera, vela, fósforo, mechera, tubos de ensayo. 
sis 
b Realiza cada una de las siguientes experiencias 
odlO 
   
Ce. 
e 
Debes tener en cuenta las siguientes caracterictiscas 
que presentan los materiales antes y después que 
r„. 
sean sometidos al calentamiento 
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enciende el mechero y colócale al fuego un pedazo de madera 
¿ Que sucedió? 
En un tubo de ensayo coloca un poco de agua y luego agrégale azúcar. 
 
¿Que sucedió? 
- Coge un pedazo de alambre y déjalo por un minuto en el mechero encendido. 
¿Que sucedió? 
c. Analizo con mis compañeros las diferencias entre cambios fisicos y químicos. Complemento mis 
conclusiones con la consulta de algunos libros y ayuda del profesor. 
2. Practiquemos: 
a Realicemos la siguiente experiencia. 
en un tubo de ensayo derretirnos un pedazo de vela, tomando precauciones para no quemamos 
Luego echamos la vela derretida en un tarro. 
Dejamos enfriar el contenido 
Observamos las características de la vela 
¿Que tipo de cambio ocurrió? 
3 Actividad libre: 
a. Contesta: 
Después de encender un fósfiaro ¿quedan algunos residuos? ¿Cómo son? 
¿ Podemos volver a obtener el fósforo? 
- ¿Se produjo un cambio fisico o químico? 
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COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO GUACHACA # 2 
CIENCIA NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO 5° E.B.P FECHA TIEMPO 
TEMA: ¿ Qué es un elemento y qué es un compuesto? 
TECNICA : Participación del alumno y ocurrencias ocasionales. 
LOGROS: El alumno comprende e identifica un elemento y compuesto a través de ejemplos. 
IND. LOGROS: El alumno comprendió e identifico las diferencias entre un elemento y un 
Compuesto. 
NOMBRE Da GRUPO. PROF : SENEN E MACHADO O. 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
1. Construyamos conocimiento 
99 
La materia puede encontrarse en la naturaleza formando mezclas o 
sustancia. Las sustancias se dividen en elemento y compuestos. 
Un elemento no puede descomponerse en algo más sencillo. 
Un compuesto esta formando por la unión de varios elementos, y se puede 
descomponer en forma más sencilla de materia. 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores compara: 
contesta 
Qué representa el colegio de guachaca No 2 ¿ un elemento o unos compuestos? 
Qué representan los maestros y los alumnos: ¿ elementos é compuestos? 
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- Qué representan los padres de familia un compuesto ó un elemento? 
E:
ANALIZA  
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Nuestro cuerpo necesita de alguno elementos y compuestos 
para poder realizar sus facciones. 
Si alguno de esos elementos falta nos podemos enfermar. 
¿ Conozco el nombre de uno o de vario elemento que están presente en mi cuerpo? 
- ¿ Conozco el nombre de un compuesto que consuma diariamente en para vivir? 
C. Comparo mis respuesta con la de los demás grupos. 
Los nombre de los elementos se representan por símbolo, los cuales se forman con la letra inicial del 
nombre del elemento escrito en mayúscula 
Ejemplos: 
Carbono Oxigeno — 0. 
Sodio = Na. Cloro = Cl. 
Los nombres de los compuestos se representan por formulas. En las Fórmula aparecen los símbolo de los 
elementos que constituyen el compuesto; y la cantidad en que se encuentra cada elemento, se representa 
con un numero, en la parte inferior del mismo. 
Ejemplos: 
Agua = 1420 Dióxido de carbono = C0a. 
c. teniendo en cuenta la lectura que haga el profesor, completa el siguiente cuadro: 
 
Nombre de la sustancia. 
 
Símbolo 
  
Fórmula 
 
  
Hierro. 
        
            
  
Agua 
Nitrógeno. 
        
Azúcar. 
Oro. 
        
            
  
Sal.  
Plata. 
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ESTRATEGIA: LA MOTIVACION " 
COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO GUACHACA # 2 
CIFNCIA NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO 50 E.B.P FECHA TIEMPO 
TEMA: ¿Que es una mezcla? 
TECNICA : Participación del alumno y experiencia reales. 
LOGROS: Los alumnos describirán y comprobaran que es una mezcla, cuales son sus 
componentes; a través de algunos ejemplos. 
IND.LOGRO: los alumnos describen e identifican que es una mezcla y como están 
conformada. 
PROF: SENEN E MACHADO O. NOMBRE DEL GRUPO 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
1.Construyamos conocimientos 
¿Qué es una mezcla? 
Materiales: 
Frijoles, arroz, sal, aceite, agua. 
2 Platos y 2 vasos plásticos. 
a. Realiza Las siguientes actividades y responde: 
¿ Qué le pasa al arroz y al frijol al mezclarlos? 
¿ Qué le pasa a las propiedades del frijol? 
¿ Qué observar al unirse el agua con el aceite? 
¿ Cómo se puede separar el agua y el aceite? 
¿ Qué sucedió al unir el agua con la sal? 
b- discute con los otros grupos tus respuestas. 
••••••••••••••••• 
 
• La reunión de dos o más • 
sustancias, en la cual los • a • 
componentes conservan • 
sus propiedades, se 
denomina mezclas. • 
• 
••••••••••• 
 • • • • • • •111 
•• • • • • • • • • • • • • • • • *e  
• 
Las mezclas se pueden • 
• 
separar en sus componente • 
• 
• 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
c.- Repite. 
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Realiza las siguientes mezclas: 
Agua con sal y agua con aceite 
Responde: 
¿Cuántas partes o fases se observan en la mezcla agua y sal? 
¿Cuántas partes o fases se observan en la mezcla agua y aceite? 
¿Que sucede en la mezcla del agua y el aceite? 
¿Puedo distinguir el aceite del agua? 
¿Qué diferencia hay entre las dos mezclas? 
Entrego la guía al profesor para que realice las respuestas. 
CLASES DE MEZCLAS. 
Mezclas homogéneas 
No se distinguen sus componentes y ; 
forman una sola fase 
Mezclas heterogéneas 
Se pueden distinguir sus componentes 
y forman varias fases 
...... 
— — • • fi• • 
...... 
d. Realiza el siguiente ejercicio de apareamiento, buscando la respectiva definición con la palabra 
correspondiente: 
A 
Mezclas en la cuál no podemos separar sus componentes Evaporación 
Método por el cuál podemos separar arena y agua Heterogénea 
- Reunión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades Filtración 
Método por el cuál podemos separar agua de sal Mezcla 
- Mezclas en la cuál podemos diferenciar sus componentes Homogénea 
• 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL DE GUACHAC A No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Grado: 5° E.B.P. FECHA: HORA: 
Técnica: Una forma de evaluar 
Tema: Propiedades de la materia. 
Logros. El estudiante a través de un crucigrama y relacionando términos, recordará 
algunos conceptos vistos en clase. 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
a 
Resuelve el siguiente crucigrama: 
Sustancias formadas por átomos de la misma especie. 
Símbolo del carbono. 
El oxigeno combinado con hidrogeno forma. 
Usado en joyerías, monedas y utensilios de cocina. 
El espacio que ocupa la materia. 
Cantidad de materia que contiene un objeto. 
Instrumento para medir el peso de los objetos. 
7 
4 5 
6 
1 
2 
3 
Relaciona los términos de la izquierda con las definiciones de la derecha: 
TRASLACION Y ROTACION * Cuando la mezcla presenta dos fases o capas. 
COMPUESTO * Cuando la materia sufre cambios 
MEZCLAS * Agua + Aceite 
CAMBIO QUÍMICO * Cuando la mezcla presenta una fase o capa. 
HOMOGENEO * Son clases de movimientos físicos 
HETEROGENEA * Unión de dos o más elementos 
PROFESOR: SENEN MACHADO ALUMNO: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL DE GUACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Grado: 50  E.B.P. FECHA: HORA: 
Técnica: Una forma de evaluar. 
Tema: Reproducción. 
Logros: Qué el alumno mediante la lúdica esté en condiciones de asumir actitudes 
responsables consigo mismo y con los demás y a la vez recordará algunos 
conceptos tratados en clase. 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
Con las siguientes palabras construye un cuento de tu propia imaginación: 
(Óvulo — espermatozoide — cigoto —embarazo — bebé — papá— mamá — descendencia) 
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e+ `z. 1.1 111  
Señala tu opinión acerca de la afirmación siguiente: 
o
* 
O 
"A tu edad, no es el m men 
para ser padre o madre de 
familia, tus metas deben estar 
dirigidas a la culminación de 
los estudios, disfrutar tu 
..7
5
, 
 
juventud, madurar, para que 
en el futuro puedas conformar 
na familia estable y feliz". 
PROFESOR: SENEN MAC ALUMNO: 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL DE GUACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Grado: 50  E.B.p. Fecha: Hora: 
Profesor: Senén Machado Ospino Alumno: 
Técnica: Elaboración de material didáctico 
Tema: Los seres vivos se relacionan 
Logros: Los alumnos construirán una pecera o un hornriguero artificial y se darán 
cuenta que los seres vivos se relacionan con el medio donde viven, teniendo en 
cuenta los factores que influyen en él. 
Ind de logros: Los alumnos analizan e identifican mediante la construcción de una pecera 
ó un hormiguero artificial cómo se relacionan y cuáles son los factores que 
influyen en el medio en donde viven. 
 
ACTIVIDAD No. I 
(Pecera artificial) 
PAA TERIAL S 
Recipiente de vidrio transparente. 
Peces de especies conocidas. 
- Alimento para peces 
- Arena fina 
Plantas (elodea) 
Caracoles 
- Piedras de río 
Agua limpia 
r- 
ENTE-RA TE 
La acuarístca es k ciencia y a la tez el arte de mantener y reproducir especies 
acuetticastanto vegetales coma animales. Los animales con permanente actividad influyen de 
manera continua en los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
GU/A
.
1d 
Debes tener en cuenta la capacidad de tu recipiente para depositar tantos números de 
penes. Pregunta a tu profesor. 
Coloca el recipiente sobre una superficie fuerte y plana, además, en un lugar donde 
haya buena luz. 
En un recipiente aparte deje reposar el agua durante 24 horas, debido a la presencia de 
yodo, que es el tóxico para los animales. 
Agréguele agua a la pecera y deposita e algunas plantas acuáticas como la dadas que 
proporciona oxigeno al agua y purifica. 
Agréguele algunas piedras y caracoles vivos. 
Selecciona y posita las especies de peces. 
Nota: No puedes introducir objetos metálicos en la pecera, porque entonces 
contaminas el agua con la oxidación. 
Analiza lo que sucede en este mecho. 
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ACTIVIDAD No. 2 
(Un hormiguero) 
Un marco de madera 12 x 12 cm 
- Vidrio 
Tierra y arena 
Hormigas 
Hojas 
- Azúcar 
tA TENCION  
Los animales toman del medio los elementos necesarios para construir sus viviendas. 
L En el marco de madera agrega tierra y arena formando capas. 
Colócale hormigas y adiciónales un poquito de azúcar y hojas 
Rocíalo, de vez en cuando, con agua. 
¿Qué pensaría si los seres vivos no se relacionan con el medio en que viven? 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL DE GUACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Grado: 5° E.B.p, Fecha: Hora: 
Profesor: Senén Machado Ospino Alumno: 
Técnica: Elaboración de material didáctico (un insectario) 
Logros: El alumno recolectará insectos y armará un insectario en donde podrá 
diferenciar sus formas y estructuras. 
Ind. de logros: El alumno identifica y diferencia los insectos a través de un insectario 
construido por él misma 
ACTIVIDAD No. I 
(Insectario) 
LA TERIALE5 1 
Un marco de madera 30 x 30 cm 
Vidrio 
Alfileres 
- Insectos de diferentes especies 
Formo( o alcohol 
Frasco de vidrio 
[77A71 
Recolecta varios insectos en tu colegio o casa y mételos en un frasco que contenga 
fortnol o alcohol. Déjalo por espacio de una semana para que se disequen. 
En el marco de madera ubica cada uno de los insectos disecados, puedes pegarlos con 
colbón, o colocarle un alfiler. Luego colócale el nombre a cada uno de los insectos. 
Identifica y estudia cada uno de los insectos, pueden ser sus estructuras, forma, etc. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL GUACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO: 50  E.B.P. FECHA: TIEMPO: 
PROFESOR: SENEN ENRIQUE MACHADO OSPINO 
TEMA: Shlidas pedagógicas 
TÉCNICA: Realización de experiencias reales. 
LOGROS: Los docentes y alumnos aprovechan las salidas pedagógicas 
como complemento de las actividades que se realizan en el aula. 
INDICADORES DE LOGROS: los alumnos y docentes valoran las 
salidas pedagógicas como un medio para reforzar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Naturales. 
Como lo que queremos es mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Naturales tanto en estudiantes, como 
profesores; la presente estrategia nos lleva a permitir disponer de una 
manera fácil, recursiva y aprovechable el entorno de dicha institución 
y de la región en general. 
Se plantea la estrategia debido a que el colegio se encuentra ubicado 
en los alrededores de las estribaciones de la Sierra Nevada 
(Guachaca) que presenta uno de sus más valiosos tesoros de Colombia 
(parques nacionales, paisaje, sitios turísticos e históricos) lo cual 
permite que sea fuente de conocimiento, información y otros. 
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En esta clase de actividades (salidas pedagógicas) permite que los 
estudiantes, profesores y todos los que participan en ella se creen un 
ambiente lleno de alegría, participación, inquietudes y a la vez 
investigativo, rompiendo la rutina de desarrollar las clases dentro del 
colegio, que de manera alguna existe relación en sus proceso de 
formación como personas. 
Para el desarrollo de las actividades algunas son programadas, es de 
anotar que dichas actividades deben estar improvisadas dentro del 
plan de estudio, sujetadas a las condiciones al cual fueron sometidas. 
Se realizará salidas pedagógicas al Parque Tayrona• y sus 
alrededores, se estará pendiente del fenómeno natural, es decir, 
cuando se desborda el río , se visitará el puesto de salud, etc. 
* Ver conclusiones parciales de las actividades. Salida pedagógica Parque Tayroita. 
Pág. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL DE GUACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Grado: 5° E.B.P. FECHA: TIEMPO: 
Profesor: Senén Machado Ospino Alumno: 
Tema: Salida de campo (Parque Tayrona) 
Logros: El alumno observará y describirá el paisaje natural del Parque Tayrona 
(vegetación, animales, etc.) 
Indicadores de logros: 
- El alumno valora y describe el Parque Tayrona como reserva natural de la 
región y de Colombia. 
ACTIVIDADES DE ANTICIPACION 
1. Averigua qué es el Parque Tayrona y por qué es importante? 
2 ¿Qué crees tú que podemos encontrar en el Parque Tayrona? 
Recuerda las recomendaciones que hace tu profesor. 
ACTIVIDADES EN EL PARQUE TAYRONA 
3. Escribe lo que observas durante el recorrido; ten en cuenta las informaciones que 
aparecen al pie de los arboles. 
ACTIVIDADES POSTERIORES AL RECORRIDO 
Intercambia tus observaciones realizadas en el Parque Tayrona con tus compañeros. 
5. Realiza un esquema o dibujo de todo lo observado en el Parque Tayrona. 
Ahora que sabes por qué es importante el Parque Tayrona, ¿Qué piensas hacer para 
cuidarlo o protegerlo?. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL GUACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO: 5° E.B.P. FECHA: TIEMPO: 
PROFESOR: SENEN ENRIQUE MACHADO OSPINO 
TEMA: Plan de área grado 5° E.B.P. 
TÉCNICA: Socialización de contextos 
LOGROS: Los docentes identifican y comprenden el plan de estudio 
seleccionado para el grado Quinto E. B. P. teniendo en 
cuenta la visión y el perfil del estudiante que el colegio 
persigue. 
INDICADORES DE LOGROS: Los docentes identificaron y 
comprendieron las causas y las posibles consecuencias que 
se pueden presentar en la elaboración del plan de estudio si 
no tienen en cuenta la clase de formación que ofrece el 
colegio. 
El objetivo de esta actividad pretende diseñar y ejecutar un plan de 
trabajo en el área de Ciencias Naturales y medio ambiente que esté 
sujeto según las necesidades como recursos, materiales, tiempo, 
contratiempo, actividades pedagógicas, etc. que presentan la 
institución y la realización en general. 
Este plan de estudio se realizará teniendo en cuenta todos los 
inconvenientes que se presentan y se han presentado en el colegio 
debido a paros educativos, festividades de la región y Santa Marta. 
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También los inconvenientes de los maestros contratados, al problema 
de transporte de los maestros, a la falta de materiales educativos, etc.; 
esto no permite que las actividades se desarrollen de la mejor manera 
posible, atrasando el esquema de trabajo que tiene los maestros para 
desarrollar con los estudiantes durante un año académico. 
Lo cual conlleva a esforzar, restringir los objetivos o logros, a 
alcanzar y a la vez le quitan las posibilidades a los estudiantes de 
apropiarse de ciertos conocimientos que le pueden servir en su proceso 
de formación. 
Según lo estipula la ley, el plan de estudio es el esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas que forman parte del currículo de 
establecimientos educativos. 
En la Ley General de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994), en su 
artículo 21 y 222? los objetivos de la educación básica en el ciclo de 
primaria y secundaria, en lo que respecta nuestro campo pedagógico 
integrado son: 
2aLEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Sección Tercera. Educación Básica. Artículo 
21 y 22. Ed. El pensador. Santafé de Bogotá. 1998. P. 16-19. 
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La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el 
nivel local, nacional y universal de acuerdo con el desarrollo 
intelectual correspondiente a la edad. 
La asimilación de conceptos científicos en las áreas de 
conocimiento que sean de estudio, de acuerdo con el desarrollo 
intelectual de la edad. 
La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 
formación para la protección de la naturaleza y el medio ambiente. 
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, 
mediante el dominio de los conceptos de Ciencias Naturales, así 
como la utilización en las interpretaciones y soluciones de los 
problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de los problemas y la observación experimental. 
El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente. 
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El plan de estudio que hemos diseñado se basó en los siguientes 
aspectos: 
¿Qué pretendo enseñar en este grado? 
¿Qué conocimiento tienen ya los niños sobre este tema? 
¿Por qué quiero enseñarles esto? 
Construcción de los conceptos verdaderos (constructivismo) 
¿Se hallan estos conceptos acordes con el nivel de desarrollo de los 
niños? 
¿Cómo los voy a enseñar? 
¿Es esto la mejor manera de enseñarlo?, llevando a cabo los logros 
a través de procesos generales y específicos según lo requieran las 
unidades y subunidades, su respectiva evaluación, los materiales 
que necesita para la construcción de dos conocimientos, 
actividades de afianzamiento, y libros de consultas, etc. 
CONTENIDO 
PROCESOS DE PENSAMIENTO 
1. UNIDAD 1: APRESTAMIENTO 
1.1 EL MÉTODO PARA TRABAJAR EN CIENCIAS 
1.2 ES LA HORA DE INVESTIGAR 
PROCESOS BIOLÓGICOS 
UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
2.1 LOS SERES VIVOS ESTAMOS CONSTITUIDOS POR CÉLULAS 
2.2 ORGANISMOS UNICELULARES Y PLURICELULARES 
2.3 FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
Función de nutrición 
¿Cómo toman el alimento las células? 
- ¿Cómo se alimentan las plantas? 
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¿Cómo se alimentan los animales? 
¿Cómo se alimenta el ser humano? 
2.3 LA RESPIRACIÓN 
Intercambio de gases en las células 
Respiración vegetal 
Respiración animal 
Respiración en el ser humano 
2.4 LA CIRCULACIÓN 
Circulación celular 
Circulación en las plantas 
Circulación en animales 
Circulación en el ser humano 
2.5 LA EXCRECIÓN 
Excreción celular 
Excreción vegetal 
Excreción en los animales 
Excreción en el ser humano 
2.6 REPRODUCCIÓN 
Reproducción celular 
Reproducción en las plantas 
Reproducción en los animales 
Reproducción humana 
2.7 ACTIVIDADES FÍSICAS 
Sistema locomotor 
Salud 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: Lecturas, talleres, laboratorios. Elaborar un 
modelo 
de difusión a través de la membrana celular. Hagamos un modelo del 
corazón. 
Sembrar rosas por estacas. ¿Cómo funciona nuestro aparato digestivo?. 
EVALUACIÓN: Autoevaluación acumulativa de conocimiento 
y de formación (cualitativa) 
UNIDAD 3: LOS SERES VIVOS Y SU ENTORNO 
3.1 NIVELES DE ORGANIZACIÓN 
3.2 ¿CÓMO SE ADAPTAN LOS SERES VIVOS A UN ECOSISTEMA? 
3.3 CADENA ALIMENTICIA 
3.4 EQUILIBRIO ECOLÓGICO 
3.5 DESASTRES NATURALES 
Reconozco los desastres naturales 
Primeros auxilios 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: Lecturas, talleres, salidas de campo (visitas al 
Puesto de Salud, al río Guachaca, etc.) 
EVALUACIÓN: Cualitativa. 
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PROCESOS FÍSICOS QUÍMICOS 
UNIDAD 4: CONSTRUCCIÓN Y PROPIEDAD DE LA MATERIA 
4.1 MATERIA 
Propiedad de la materia 
Cambios fisicos y químicos de la materia 
Clases de sustancias 
ACTIVIDADES DE REFUERZOS: Fabricar compuestos, comprobar si los cereales 
contienen hierro, construir un dinamómetro, lecturas y talleres 
EVALUACIÓN: Cualitativa. 
UNIDAD 5: MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA 
5.1 EL MOVIMIENTO 
5.2 EL CALOR Y LA LUZ 
5.3 EL SONDO 
5.4 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: Construir un caleidoscopio, un termómetro y a la 
vez realfrar pequeñas experiencias con dichos instrumentos, lecturas y 
talleres 
EVALUACIÓN: Cualitativa. 
UNIDAD 6: LA TIERRA Y EL UNIVERSO 
6.1 EL CLIMA 
6.2 LA LUNA Y LA TIERRA 
6.3 CONSTITUCIÓN DEL UNIVERSO 
6.4 EXPLORACIÓN 
ACTIVIDADES DE REFUERZO: Lecturas, talleres, construcción en plastilina del 
sistema solar 
BIBLIOGRAFIA: 
CENTENO R., Rocío. Tierra. Libros y Libres. Santafé de Bogotá D.C. 
Colombia. 1998. 
FUNDACIÓN MULTITALLER DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. Ciencias 
Naturales y medio ambiente. Cartilla 1, 2 y 3 . Escuela Nueva. Santafé de Bogotá 
D.C. 1996. 
ROMAN, Celso. Narraciones de: Viva la ciencia. Norma S.A. Santafé de Bogotá 
D.C. 
Colombia. 1996. 
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LOGROS 
PROCESO DE PENSAMIENTO 
Desarrolla destrezas de observación, planteamiento de problemas, 
clasificación, inferencia, formulación de hipótesis, que le permiten 
consolidar progresivamente el pensamiento científico. 
PROCESOS BIOLÓGICOS 
Determina las partes y funciones de la célula. 
Establece las funciones que en la planta tienen cada una de sus 
partes. 
Reconoce las estructuras anatómicas y fisiológicas de los peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
Reconoce el modo como sucede la digestión en los seres humanos e 
infiere los cuidados y recomendaciones de salud que debe tener al 
consumir diferentes tipos de alimentos. 
Establece las relaciones causa-efecto que se originan en el proceso 
de la respiración humana y asume una actitud preventiva frente a las 
enfermedades respiratorias. 
Reconoce las partes y funcionamiento del aparato circulatorio, y 
practicas técnicas básicas de primeros auxilios. 
Determina las funciones y cuidados que se debe tener con el aparato 
urinario. 
Infiere los procesos que se representan en la función de relación y 
reconoce la anatomía y fisiología básica de cada uno de los 
sentidos. 
Valora la práctica del ejercicio físico para fortalecer su sistema 
locomotor. 
Interpreta los cambios físicos que se presentan durante la pubertad 
y se muestra abierto, respetuoso y tolerante ante la sexualidad. 
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Identifica las características del aparato reproductor masculino y 
femenino. 
Determina qué es un ecosistema y los relaciona con los conceptos 
de población y comunidad. 
Deduce el modo como se construyen cadenas alimenticias. 
Verifica y reconoce el tipo de suelo donde vive. 
Asume una posición comprometida y crítica frente a los problemas 
de contaminación del aire y del agua. 
Reconoce los principales desastres naturales y con la ayuda de los 
profesores y padres establece cuidados mínimos que debe tener en 
caso de que se presenten estos accidentes. 
PROCESOS FÍSICOS 
- Determina la relación entre el clima y el relieve y sus consecuencias 
a nivel de vestuario, productos agrícolas y hábitos. 
PROCESOS QUÍMICOS 
Diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 
Establece relaciones causa-efecto al reconocer otras propiedades de 
la materia como la masa y el volumen. 
Reconoce el movimiento como una de las manifestaciones de la 
energía. 
Determina las características de los combustibles que son fuente de 
luz y calor. 
Reconoce de manera científica fenómenos primarios asociados a la 
luz. 
Identifica otros fenómenos asociados a la energía como el sonido y 
la electricidad. 
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Realiza experiencias sencillas sobre cómo los metales y los cables 
eléctricos conducen la energía. 
Infiere las consecuencias de los movimientos de la tierra: rotación y 
traslación. 
Explica las características de cada una de las capas de la tierra. 
Verifica de qué modo las fases de la luna afectan la tierra. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO DISTRITAL GUACHACA No. 2 
CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO: PREESCOLAR - NOVENO GRADO E. B. S. 
PROFESOR: SENEN ENRIQUE MACHADO OSPINO 
TEMA: Socialización de conceptos. 
TÉCNICA: Buenos relaciones entre profesores y alumnos. 
LOGROS: Los docentes unen criterios, conceptualizan, construyen los 
saberes de las Ciencias Naturales y medio ambiente. 
INDICADORES DE LOGROS: Los participantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje construyeron, conceptualizaron los saberes de 
la Ciencias Naturales y medio ambiente. 
FECHA: TIEMPO: 
Esta actividad está relacionada con el plan de estudio, en ella 
participan todos los profesores del área de Ciencias Naturales u otras, 
desde el grado Preescolar hasta el grado Noveno. 
Su objetivo radica en socializar y compartir cada uno el plan de 
estudio a trabajar, específicamente  con los temas, subtemas y métodos 
a utilizar, y sobretodo a diseñar una herramienta de trabajo. 
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Se justifica esta actividad para que todos manejemos un mismo 
lenguaje, así le podamos brindar unos buenos conceptos a nuestros 
educandos, que más tarde los pueda utilizar en sus tareas diarias. 
La actividad propuesta surge porque existen algunos maestros que no 
manejamos el mismo vocabulario ó métodos necesarios para desarrollar 
el área; lo cual puede causar ciertas dudas e inseguridad en los 
alumnos y basta en los mismos maestros sobre algunos temas; cabe 
decir que esto se presenta en otras áreas diferentes a la nuestra. 
Se sugiere para esta actividad realizar los siguientes pasos: 
Realizar uno o varios talleres de sensibilización. 
Seleccionar los temas de interés teniendo en cuenta las dificultades 
que se puedan presentar durante el año académico. 
Diseñar el esquema de trabajo. 
Ejecución de las actividades designadas en el currículo o plan de 
estudios. 
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IDEALIZACION Y SOCIALIZACIÓN DE LAS CIENCIAS 
NATURALES 
GRADO: 
PROFESOR: 
TALLER 
¿Qué métodos emplea usted en el área de Ciencias Naturales? ¿Por 
qué? 
¿Qué concepto tiene usted acerca de las Ciencias Naturales? 
¿Qué sugiere usted para poder desarrollar las actividades de 
Ciencias Naturales de la mejor forma con sus alumnos? 
Opine: 
¿Cuáles cree usted que serían las unidades y/o temas de interés 
que pueden desarrollar durante todo el año y que pueden 
contribuir a la búsqueda de alternativas y soluciones a los 
problemas que presenta el colegio y la comunidad? 
Opine: 
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14. CONCLUSIONES 
Una vez realizadas todas las actividades que se proyectarán en los 
estudiantes, se concluye que hubo mucho interés y participación, 
logrando los objetivos propuestos, crear y fomentar la motivación para 
enseñar el área de Ciencias Naturales; se tuvo la oportunidad de 
comprobar que el alumno se motiva y aprende más cuando tiende a 
realizar actividades en donde él no se sienta presionado a someterse a 
situaciones rigurosas (clases teóricas), las cuales permiten 
desinteresarse por el conocimiento. 
Algo muy importante que se logró con las actividades fue el cambio de 
actitud que asumió el estudiante con él mismo, con su maestro, y con los 
ejes temáticos desarrollados, hubo más acercamiento, diálogo, es decir, 
se ganó la confianza y seguridad que tenían los participantes a la hora 
de enfrentar o realizar cualquier actividad. 
Se aprovechó todo el tiempo que se estuvo juntos durante todo este 
proceso, para que finalmente tanto el docente y en especial los alumnos, 
crearan en ellos el deseo, el impulso, que los conllevaran a motivarse a 
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realizar actividades (elaborar material didáctico, participar en clases, 
pequeños laboratorios, salidas de campo, etc.), las cuales facilitarán de 
alguna manera el aprendizaje de las Ciencias Naturales u otras ciencias. 
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Planta física del Colegio Distrital de Bachillerato Guachaza No. 2. 
Anexo A: Evidencias fotográficas- 
Reunión de padres de familia 
128 
Elaboración de material didáctico (la célula). 
Algunos estudiantes trabajando mientras otros se dedican a observar. 
129 
Jornada de aseo en los alrededores del colegio (algunos estudiantes 
colaboran para su realización y otros no). 
Salida de campo (las bananeras). 
Retículo endonlasminico 
Anexo B: Resultados de actividades propuestas. 
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-A" 
alumno eltborri.1 ratructura mut célula en plastili a n 9.1 
material. ty'S 
Indicadores de logros' 
- El alumno idenlifica y reconoce la "célula" en todos los S. CIIS vivos. 
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ESTRATEGIA: 
 LA MOTTVACION" 
TECNICA : Rcaii7.34511 
 de experiencias reale- Si mut icipaeion ilel 
illt1111110 
1.0GROS : En 
grupo el alumno identifica las diferencias entre cambios fisicos y quinticos 
y sus 
Usos. 
¡NO. LOGROS: El alumno identificara las diferencias entre cambios fisicos y químicos y sus usos de 
CualqUier elementos, compuestos y mezclas. 
NOMBRE DEL GRUPO'ta COCA COLA 
PROF: SENEN E. MACHADO O. 
ACTIVIDADES PEDACiOGICAS 
717  I. CONSTRUYAMOS CONOCIMIENTOS. 
Materiales de trabajo. 
a 
Agua, un pedazo de alambre, azúcar, un pedazo dc madera, vela, fósforo, mechera, tubos de ensayo. 
_ 
_ 
- ( recuerda 3 
Los cuerpos sufren dos tipos de 1°Z, 
 V4/ 
. cambios Físicos y químicos. p -••• 1. • 
COLEGIO DISTRITA I DE BACHILLERATO GUACIIACA #2 
CIENCIA NATURALFS Y MEDIO AMBIENTE 
GRADO 5° ES.? FECHA IO — 2006 
TIEMPO Ars ho T 45 TEMA : 
Cambio (hico y químicos de elementos Compuesto y mezcla. 
b. Realiza cada una de las siguientes experiencias 
0400 
Debes tener en cuenta las siguientes caracterictiscas 
que presentan los materiales 
antes y después que 
sean sometidos al calentamiento 
- 
enciende el mechero y colócale atieso un pedazo de madera 
¿ Que sucedió? 
. 
• 
jamar  
—4,L_:_a_rrysi_s
_
n
_csaLLotn t 
 
En un tubo de ensayo coloca un poco* agua y luego agrégale azúcar. ¿Que sucedió? 
4.) 
_ 
un C 4 ir% í 4 c-D • C ° Coge un pedazo de alambre y déjalo por un minuto en el mechero encendido. ¿Que sucedió? 
_ 
c. 
Analizo con mis compañeros las diferencias entre cambios lisias y quimicos. Complemento mis 
conclusiones con la consulta de algunos libros y ayuda del profesor. 
2. Practiquemos: 
a. Realicemos la siguiente experiencia. 
¡37 
en un tubo de ensayo derretimos un pedazo 
Luego echamos la vela derretidi en un tarro. 
Dejamos enfriar el contenido. 
- Observamos las earacteristicas de la vela 
- ¿Que tipo de cambio ocurrió? 
3 Actividad libre:  
de 
vela, tornando precauciones para no quemarnos 
a. Contesta: 
- 
Después de encender un fósforo ¿quedan algunos residuos? ¿Cómo son? : 
- ¿ Podemos volver a obtener el fósforo? 
- ¿Se produjo un cambio fisico o químico? 
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COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO GUACIIACA # 2 
CIENCIA NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
rf 
GRADO 5° E B P FECHA tér
. 1% 0 -• CO TIEMPO 2: hotp-c 
 TEMA: ¿ Qué es un elemento y qué es un compuesto? 
TECN1CA : Participación del alumno y ocurrencias ocasionales. 
LOGROS: 
• El alumno comprende e identifica un elemento y compuesto a través de ejemplos. 
IND. LOGROS El alumno contprendió c identifico las diferencias entre un elemento y un 
Compuesto. 
NOMBRE DEL GRUPO. LkIt5V1t1. • • PROF : SENEN E MACHADO O. 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
1. Construyamos conocimiento 
La 
materia puede encontrarse en la natundcza formando mezclas o 
sustancia. Las sustancias se dividen en elemento y co 
mpuestoL 
Un elemento no puede descomponerse en algo más sencillo. 
(In compuesto esta formando por la unión de varios elementos, y se puede 
descomponer en forma más sencilla de materia. 
a. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores comisara: 
Maestros 
's'As 
Colegio 
de Alumnos 
Guachaca 
No 2 
co,,w esx o • 
pus-net-1M5 
Padres 
De 
familias 
b. contesta 
Qué representa eL colegio de guachara No 2 ¿ un elemento o unos compuestos? 
Qué representan los maestros y los alumnos: ¿ elementos ti compuestos? , 
Nuestro cuerpo necesita de alguno elementos y compuestos 
I para poder realizar sus facciones. 
\I 
Si algalia de esos CICIIIClitON falla nos podemos enfermar. 1 
' 
CQ 
Fórmula 
H t'e 6:16 
- I 
.Se2ge...
.n_csarnzaias _ni_ Tan lenCtn ¿O 
- Que representan los padres de familia: ¿ un compkt:sto ó 
un demento? , 
rInt N 
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, 1  
i
¿ Conozco el nombre de uno o de vario elemento que están presente en mi cuerpo? 
e, cxesuot, e s, aevcc,x. ¿ Conozco el nombre dc un compuesto que consuma diariamente en para vivir? 
eNvo&foro, eicerco_, ct C. Comparo mis respuesta con la de los demás grupos 
Los nombre de los elementos se representan por 
símbolo, !os cuales se forman con la letra inicial del nombre del elemento escrito en mayúscula 
Ejemplos: 
Carbono C. Oxigeno = O. 
Sodio Na. Cloro = Cl. 
? Los nombres de los compuestos se representan por formulas. En las Fórmt. la aparecen los símbolo le los 
con un numero , en la parte inferior del mismo. 
5 elementos que constituyen el compuesto; y la cantidad en que se encuentra cada elemento, se representa 
Ejemplos: 
Agua = 
Dióxido de carbono = C0i 
c. teniendo en cuenta la lectura que haga Él profesor, completa el siguiente cuadro: 
1 
I Nitrée,cno._ I V% 
l Azúcar. 
1 
; 
I Ora I Av 
Sal. 
i Plata. ; A 
Nombre de la sus
Hierro. 1 
tancia. Sunbolo 
----- 
Agua. 
3. 
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ESTRATEGIA: LA PrIOTI VACION • 
COLEGIO DISTRITAL DE BACHILLERATO GUACILACA N2 1,‘ CIENCIA NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
ti 
 GRADO 5' E B.P FECHA 2 0 — /o— a TIEMPO % TEMA : ¿Que es una mezcla? 
LOGROS: 
Los alumnos describirán y comprobaran que es una mezcla, cuales son 
sus componentes, a través de algunos ejemplos. 
IND.LOGRO: 
los alumnos describen e identifican cine es una mezcla y como están 
conformada. 
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PROF: SENEN E MACHADO O. 
NOMBREDELGRJJIO,,SCC 11 1-1- • 
-.7 
TECNICA . Participación del alumno y experiencia reales t  
I .Construyamos conocimientos 
e I a ¿Qué es una mezcla? 
Materiales: 
Frijoles, arroz, sal, aceite, agua 
2 Platos y 2 vasos plásticos. 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
idr7i cl• set. J,. LI y re.. nc ia5 
a. Realiza las siguientes actividades y responde: 
¿ Qué le pasa al arroz y al frijol al mezclarlos? 
¿ Qué le pasa a Fas propiedades del frijol? 
¿ Qué observar al unirse el agua con el aceite? 
¿ Cómo se puede separar el agua y el aceite? 
¿ Qué sucedió al unir el agua con la sal? 
b- discute con los otros grupos tus respuestas. 
••••••••••••••••• 
• 
La reunión de dos o más : 
sustancias, en la cual los • • mi 
componentes conservan • 
sus p4opiedades, se • • 
• denomina mezclas. 
e 
• 
••••
•••••••1 •• 5 • 
I`  lee cl  
p ., 
/*•••••••• 
 • • ••• • • • O. 
: Las mezclas se pueden 
 
sepan:r en sus componente • 
5 
* 
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••ee•••••••••
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Mezclas homogéneas 
No se distinguen sus componzntes y 
forman una sola fase 
Mezclas heterogéneas 
Se pueden distinguir sus componentes 
y forman varias ft.ses 
c- Repite. t 142 
Rolla las siguientes mezclas: 
Agua con sal y agua con aceite 
Responde: 
a ¿Cuántas partes o fases se observan en la mezcla agua y sal? 
b. ¿Cuántas panes o fases se observan en la mezcla ;with y aceite? 
c ¿Que sucede en la mezcla del agua y el aceite? 
d ¿Puedo distinguir el aceite del agua? 
c. ¿Qué diferencia hay entre las dos mezclas? 
r. Entrego la guía al profesor para que realice las respuestas. 
CLASES DE MEZCLAS. 
d. 
Realiza el siguiente ejercicio de apareamiento, buscando fa respectiva definición con la palabra 
correspondiente:  
A 
- Mezclas en la cual no podernos separar sus componentes 
Evaporación 
- Método por el cual podemos separar arena y agua e— 
Heterogénea 
- Reunión de dos o más sustancias que conservan sus propiedad° 
Filtración 
Método por el cual podernos separar agua de sal 
Mezcla 
- Mezclas en la cual podemos diferenciar sus compone
/mes Homogénea 
3 
y 
Lv 
3. 
COMPUESTO- 
MEZCLAS • 
d, CAMBIO QUIMIC( 
e. HOMOGENEO_ 
DETEROGENEA 
I. Relaciona los términos de la izsits 
a. TRASLACION y RUTACION * 
COLEGIO DF BACHILLER Art.) DISTRITAI Dr GPACIIACA No 2 
ITNCI 1S NA I (MALES Y MEDIO AMIDENTF 
Grado. 4" F 1' 1•1:C1IA. 2_4 - o - Lora 110MA- 9:20 o. 
Técnica: Una !tutea de evaluat 
Tema: Plopiedades de la mates ia 
Logros: El estudiante a través de un crucigrama y relaciwundo térmittlyrrectodasá 
algunos conceptos vistos en clase. 
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ACTIVIDADES RECREAMAS 
Resuelve el siguiente crucigrama 
I. Sustancias formadas por átomos de la misma especie. 
Símbolo del carbono 
El oxigeno combinado umt Isidnigeno Eomta. 
Usado en joyel las, monedas y utensilios de cocina. 
El espacio que (s'upa la materia 
Cantidad de mala in que contiene un objeto. 
Insbunsento pasa medir el peso de los objetos 
7 
íp 
i£ M E• N 
h 6 
1A1 A N 
3 [Kigriti I 01". 
o! 
lerda con las definiciones de la derecha: 
Cuando la moteta presenta dos fases o capas. 
Cuando la itipseria 511n9 cambios 
Agua 1- Aceite __— 
Cuando la mezcla presenta una faso o capa. 
Son clases de tnoviniientos risicos 
Unión de dos o más elementos 
PROFESOR: SENEN MACHADO ALUMNO- MAItin 5:\fivt02) 
 nicseckho 
COLEGIO DE IIACIIILLER A ID VISIR; ¡Al. DE GUACHA( A No 7. 
CIENCIAS N A El DIALES Y MPDIO ~MENTE 
Grado 5" E li l' 1-1;c1 IA o y — Av _ 2_,=,_, 1 IIORA 1 -am 
Técnica. (Inri finan( de evaluai 
Terna Repiroducción 
Logios Que el alumno mudianie la lúdica este en condiciones de asumb 14ciiluiles „....1 
responsables consigo mismo y con los demás y a la vez reem liti -algunos ./. 
conceptos halados en clase  
--fe-- it:-
ACT1 1 DA DES RECREA]] VAS 
Con las siguientes palabras consti oye un cuento de lo propia imaginación. 
(Chulo cape! mmozoide - cigala • embarazo - bebé • papá - mamá -descendencia) 
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Señala tu opinión aceren d? la afirmación siguiente-
. 
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-pc Vilt.:4 gl \..th "rnt%0 tile7 ?OMS, 
cua yu, sini 1  -40v 1z143 r 
k o ) e); v lAss w cl ktxu, 
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PROFESOR SENEI:iiifi(CilADO A immtvI),5/0,0 Y ;int; ah roPatkt. 
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.., 
, 
..
- A In edad, )no es el im mera r, 
t  pala ser padre o condi e de \ ‘, 
familia, tus metas delicti estar 
dii igidas a la etilininit¿in dgr.„ 
los estudios, (lis'', uta( • ti) - 
juventud, inadinar, pala- gire 
en el (Olmo puedas con ['orinar 
ibia familia estable y relizr. 
COI EGIO IIACIIII.I.FRA l'O DIST-RETAL DE GEMIDA( A No 145 
CIENCIAS NA I URALES Y PdEDIO 
Grado 5" I• U P. ITCIIA: 
Prulbsor Serien Illaeltadu Ospino MUIMIO: 
'111:.!ÚTir 
;Ando vcr-J . 
Tema: Salida de Campo (Parque 'tarima) 
Te- 1; f.., e 
Logros El alturinn observará y describirá el paisaje :taran! del l'NetItte laveuna 
(vegetación, animales, ele) 
Indicadores de logros: 
- 
E! alumno VRItlia y describe el Parque Tripula romo 'se.:er va naba al de la 
región y de Celombia 
ACTIVIDADES DE A NUCA PACION 
I. Averigua qué es el Parque "I ayunta y pu; qué es itnumlatile? 
G's -f% 0 
.1VY157iCc1. _ nepe V lflttLckO4jtrCtt 
PAry -Mfron._,,, Zavpobpntc S1/4:3,1C gec. 
una----
-/   _.. ora ._-conj. -4/tem ei?  
2 ¿Qué ci cris fi; que Lfirlima•s em orara. en el Parque 1 (111717 
_ En a .._ s. e e t‘ co..2rci-rro, ti 
_ ynuStO . y m ti" _ cio.n7(t.cs:7 S Y _ jactemos .C.5 nr. ' 
. fer mi,70 ;_ _
v 
 _ 
Retare/vitt las recomendaciones que liare tu profb,sor. 
ACTIVIDADES EN El. PARQUE TAYRONA 
Escribe lee quer ?AMI vas (lin 0111C el recorrido; ten rm cuerna Lis inrintrintiont Iprie 
aparecen al pie dr Iris arboles 
a‘i en d p Au ¿'4t5  1.4/1.  - • • aSeo • 
donde g e_ é, e. _go-SI:Tac _ bAsu rex. 
i getTlei-Xt. alar- mirxci o Y1 _rents-o-n - - 
ACTIVIDADES POSTERIORES Al. RECOltRIDO 
)1 Intercambia tris olíser vaciones—reSslizatlas en el PFII CNC 1 ayl l'Of
-
l
'
iba!: compañeros 
5. Realiza un rsqui:ina o dibujo de balo fu observado en el Par :roe -Fati rara 
• 
6 Ahora que sabes por qué es impnriarne el Parque layrorta, ¿Qué piensas lince' para 
coirba lo 0 1)101CM:N lo? 
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NATURALES 
GRADO: 
PROFESOR j <U J,41 P .51c_ , 
'FALLEN 
r 7.  • 
¿Qué mélmlos emplea usted en el atea de Ciencias NaiusaIrs1 ¿Por 
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__ ¿Qué concepto tiene usted acerca de las Ciencias Naturales? _ 
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¿Qué sugiere usted para poder desartollar las al-lisid:Hire: de 
Ciencias Natutalcs de la mejor foima con sus aluimini , 
i 4:1 (1. 9 «ee ctienlecu cit; ¿•"/  
lije ces, , f _p "j'in 7ne'D ...teWinct cte-1
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4.¿Cuáles cree usted que serían las unidades VI( lentas ck interés 
que pueden desairollat durante todo el talo y que pueden 
contribuir a la búsqueda de alle nativas y scilittion a lose 
problemas que presenta el Óolegio comunidad? 
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Anexo C: Diario de clase. 
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O LETRA SEMINARIOS ACTIVIDADES AÑOS TIEW° EN MESES 
A Educación y 
sociedad 
I Exposiciones 
1 Talleres 
1 Videos, foros 
1996- 
1997 6 
B Estructuración I 
1 Título de la propuesta 
I Talleres 
I Mesa redonda 
1997 6 
C Estructuración II 
1  Mesa redonda 
1 Dinámica de clase 
1 Observación de clases 
1998 7 
D Historia de la pedagogía 
1 Exposiciones 
I Talleres 
1  Debates 
1 Asistir ala institución 
1999 5 
E Investigación 
en el aula 
I Reconocimiento de las instalaciones (colegio) 
1 Realización de objetivos, introducción 
I Observaciones 
1 Diarios de campo 
I Encuestas 
I Entrevistas - socialización - asesorías 
1999 5 
F Procesos 
cognoscitivos 
I Observaciones de clases 
I Diarios de campo 
I Exposiciones 
I Preparar clases 
1 Socialización 
1999 5 
G Didáctica especial 
I Mesa redonda 
I Elaboración de objetivos, logros, indicadores 
v, Asesorías  
1 Socialización 
2000 5 
H Evaluación 
1 Elaboración de guías de clases 
1 Talleres 
1 Asesorías 
1 Elaboración de logros e indicadores de logros 
I Tipos de evaluaciones 
1 Socializaciones 
2000 5 
I Enfoques 
curriculares 
I Construir el currículo de la institución. 
1 Asesorías inchvichiaks. 
1 Talleres.. 
1 Realizar actividades en el colegio. 
1  Ensayos 
1 Autoevaluación, heteroevaluación 
1 Socializaciones 
1999 5 
,j Validación 
propuesta 
1 Elaboración de la propuesta pedagógica 
I Asesorías 
I Realizar actividades de la propuesta en la 
institución en la cual se ejecuta el proyecto. 
I Seminarios 
1 Autoevaluación, heteroevaluación 
1 Socializaciones 
2000 _. 1 
K Socialización 
1 Asesorías 
1 Desarrollo de actividades escolares 
1 Feria pedagógica 
2001 5 
Figura 1. Ejemplo de plan de trabajo. 
Wi.:NERSIOAD OE!.. MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CIENCIAS NATURALES 
Santa Marta — D.T.C.H. 2001 
Evaluación del proyecto pedagógico titulado: "Estrategias Pedagógicas para 
comprender y facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Naturales" presentado por el estudiante SEMEN MACHADO OSPINO. 
Docer-J: ztor: i-.0-,r-iLD:T! ROBLES 1 Itt,,Ii3S. 
El presente trabajo ha sido ccncabido teniendo uno de los aspectos 
fundamentales de lu pcgogía actua; como es el de los mecanismos que debe 
utilizar un docente para la mejor carvi erisión de lo que va a enseñar, en este 
caso las Ciencias Naturales. 
En parte teórica desarrolla temas ten interesantes como la educación 
estructurada, la educación como autosuperación, la evaluación, el currículo y la 
motivación que conforma los piaras de la pedagogía moderna, entre los cuales 
destaco la motivación. En estos tiempos difíciles, en los cuales los jóvenes 
estudiantes encuentran tantos distractores y entretenimientos que le impiden fijar 
la atención en los estudios, es la motivación, la herramienta más eficaz para 
despertar en ellos el interés por el aprendizaje de las ciencias. 
En lo que respecta al trabajo de investigación, encuentro un documento bien 
llevado, tanto en la parte de la planta física de la institución escogida, como en la 
parte humana, llámese rector, docente, alumnos y padres de familia. 
No encuentro debilidades y si muchrAs fortalezas en este proyecto pedagógico. 
Felicitaciones! 
LEOPOLDO ROBLES LEMUS 
Docente Lector 
